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Resumé 
Den danske asylpolitik samt asylprocedure blev sat op til debat tilbage i 2002. 
Siden da er der sket implementeringer og afskaffelser i lovgivningen, hvis 
indflydelse, belyses og underbygges af brugbar teori i rapporten.  Vi har valgt at 
lægge vores fokus på de afviste irakeres levevilkår og hvilken indvirkning vores 
asylpolitik har på disse.  
Vores første problemstilling tager udgangspunkt i en dybere analyse af policy 
processen, som vi vil bruge til at belyse implementeringer i den nye lovgivning, 
samt afskaffelsen af De Facto-begrebet. Ydermere vil vi finde ud af hvorvidt de 
nye tiltag stemmer overens med FN’s menneskerettigheder. Vi har derudover 
valgt at bruge Axel Honneths anerkendelsesteori til at analysere irakernes 
mulighed for at leve det gode liv.  
Rapporten konkludere at den nye lovgivning har medført at mange asylansøgere 
har fået afslag  på asyl samt påtvungen hjemsendelse og at den danske asylpolitik 
strider med FN’s menneskerettigheder på adskillige områder. Dette har medført 
at den danske asylpolitik har modtaget massiv kritik fra internationale 
organisationer. Endvidere har via. de tre ringeakter, fundet ud af at de afviste 
irakere er udsat for stor moralsk krænkelse og dermed svækkes deres 
muligheder for at leve det gode liv.  
 
Abstract 
The Danish asylum policy and procedure was put up to debate back in 2002. 
Since then, there have been implementations and cancellations in law, whose 
influence, will be illustrated and supported by useful theory, in the report. We 
have chosen to put our focus on the rejected Iraqis conditions of living and if our 
asylum policy has a impact on them. 
Our first issue is based on a deeper analysis of the policy process, which we will 
use to illustrate the implementations of the new legislation and the abolition of 
the De Facto-concept. Furthermore, we will find out whether the new approach 
is consistent with the declaration of human rights. We have also chosen to use 
Axel Honneths recognition theory to analyze the Iraqis opportunities of living the 
good life. 
The report concludes that the new legislation has led to many asylum applicants 
have been denied asylum and also forced to repatriation. Also the Danish asylum 
policy conflicts with the the declaration of human rights in several areas. This 
has led to that the Danish asylum policy has received widespread criticism from 
international organizations. Furthermore, using the three spheres, found out that 
the rejected Iraqis has suffered great moral violation and thus weaken their 
ability to live the good life. 
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1 Introduktion 
1.1 Problemfelt 
Irakere udgjorde med 88 personer i udsendelsesposition den 10. april 2010 ca. 
15 % af alle afviste asylansøgere i udsendelsesposition. 6 af de 88 personer har 
oplyst, at de ønsker at medvirke til udsendelse. (Internetside: Rigspolitiet, 
2012.12.18) 
Allerede i 1980, under Iraks invation af Iran, flygtede mange irakere til Danmark, 
af frygt for bombeangreb, eller af frygt for at blive indkaldt til hæren. 
(Internetside: Kvinfo, 2012.11.14). Dette resulterede i, at behandlingstiden for 
asylansøgninger i Danmark i gennemsnit steg fra syv til ni måneder (Jørgensen, 
Martin Bak, 2011 ”Det asylpolitiske landskab”). Efterfølgende opstod Irak-
Kuwait konflikten, og Iraks tilstand blev blot mere og mere usikker (Rapport fra 
Dansk Flygtningehjælp, 2011 ”Historisk udvikling i hovedtræk”). De mange 
Iraktiske flygtninge hobede sig atter op på de danske asylcentre, og i 2011 havde 
op mod 17.000 irakere fået asyl i Danmark, men denne udvikling skulle ikke 
fortsætte (Internetside: Dansk flygtningehjælp, 2012.11.14). 
 
I 2002 lykkedes det endelig VK-regeringen, med DF som fast støtteparti at 
indføre en ny flygtningepolitik kaldet lovgivning 365 og endvidere afskaffe 
retskravet for  De Facto-begrebet. Begrebet havde hidtil betydet, at Danmark var 
forpligtet til at give beskyttelsesstatus og politisk asyl til langt flere end dem, der 
opfyldte betingelserne for asyl i flygtningekonventionen fra 1951. Efter 
afskaffelsen skulle asylansøgere nu kunne bevise at han/hun er individuelt 
forfulgt (Jørgensen, 2011 “Det asylpolitiske landskab”). 
  
Krig førte til flere flygtninge 
D. 20. Marts 2003 besatte USA Irak. Saddam Husseins regering blev væltet, og i 
stedet for stabilitet, førte invasionen til oprør og intern borgerkrig mellem 
sunnimuslimerne og  shiamuslimerne i Irak. D. 21. Marts 2003, vedtog 
folketinget, med et simpelt flertal at deltage i Irak-krigen. Dette med Venstre og 
DF’s mandater for, og resten af partierne imod. 
Irakerne flygtede fortsat fra Saddam Husseins styre, og den herskende 
borgerkrig, hvor igen en del af dem endte på de danske asylcentre (Jørgensen, 
2011 “Det asylpolitiske landskab”). 
Danmarks nye asylpolitik betød at Irakerne ikke længere nødvendigvis havde ret 
til asyl og beskyttelse, da mange af dem ikke kunne bevise at de var forfulgt af 
individuelle grunde. Omvendt havde regeringen problemer med at 
tvangshjemsende irakerne efter de havde fået endeligt afslag på asyl, da en 
hjemsendelsesaftale med Irak ikke var nem at få i hus. Den eneste måde hvorpå 
irakerne kunne forlade Danmark, var derfor at de rejste tilbage frivilligt, hvilket 
sjældent var aktuelt grundet den usikre tilstand i landet. 
 
Irakerne skulle hjem 
Efter mange års forhandling og gentagne forsøg, lykkedes det regeringen den 13. 
maj 2009, at lave en hjemsendelsesaftale med den Irakiske regering. 
Integrationsministeren ønskede ikke at oplyse hvorledes, det pludselig var 
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blevet muligt at overtale Irak til at underskrive aftalen. (Geist, Anton og Esben, 
2011;187) 
Da Jacob Thulesen Dahl spurgte Birthe Rønn Hornbech, i et udvalgsspørgsmål, 
hvorledes det har været overvejet, at meddele de Irakiske myndigheder, at 
bistanden forudsatte en underskrift på aftalen, fik han dette skriftlige svar: 
“Regeringen har i drøftelser med irakiske myndigheder gjort klart, at en 
tilbagetagelsesaftale er et vigtigt element i det samlede dansk-irakiske 
forhold, herunder også fortsættelse af bistandssamarbejdet” (Geist, Anton 
og Esben, 2011;187) 
 
Ikke kun U-landsbistanden blev brugt som lokkemad, også de personlige 
økonomiske ydelser til frivilligt rejsende, blev der ændret på. Da Irak underskrev 
aftalen, var det i den tro, at den økonomiske støtte fortsat ville være et gældende 
tilbud til de der rejste frivilligt hjem. 
Alligevel ophørte denne støtte allerede dagen efter aftalen blev indgået 
(Schmidt-Nielsen, 2011 “Når målet helliger midlet”). 
 
Dog kan man diskutere vejen til målet, men alt anden lige, havde Danmark nu 
endelig indgået en aftale med Irak, og det var nu muligt at tvangshjemsende de 
282 irakere, som ikke ville rejse frivilligt ud af landet. (internetside: Netavisen 
Multisamfund.dk, 2012.11.14) 
Disse tvangshjemsendelser kunne nu begynde trods omfattende kritik fra FN. 
Et forbud om tvangshjemsendelse er at finde i både FN’s konvention om civile og 
politiske rettigheder, FN’s torturkonvention, og i Den Europæiske 
Menneskerettighedskonvention. Ligeledes har FN’s Flygtningehøjkommissariat 
(UNHCR), opfordret Danmark til ikke at tvangshjemsende afviste asylansøgere til 
Irak, men derimod at give dem midlertidig opholdstilladelse, indtil forholdene i 
Irak er stabiliseret, og under ingen omstændigheder indføre foranstaltninger 
som skal lokke eller presse irakerne til at tage hjem. (Geist, Anton og Esben, 
2011;41) 
Disse foranstaltninger var lige netop nogle af de midler den danske regering tog i 
brug, for at fremme mulighederne for frivillige afrejser, både før aftalen blev 
indgået og efterfølgende. Brug af motivationsfremmende foranstaltninger,  som 
stiger i intensitet, jo længere henne i udsendelsesfasen, den afviste befinder sig, 
er omfattende på de danske asylcentre. Siden 2001 
har fængsling i Ellebæk også indgået som et led i disse. 
Som arbejdsgruppen under ledelse af integrationsminister Bertel Haarder 
skriver om fængslingerne.: 
 
”Frihedsberøvelse skal kunne anvendes som et generelt 
udsendelsesfremmende instrument i tilfælde, hvor de mindre indgribende 
udsendelsesfremmende foranstaltninger (madkasseordningen, overflytning 
til Center Sandholm og meldepligt) konkret viser sig ikke at have den 
tilsigtede motivationsfremmende effekt i forhold til at formå udlændingen 
til at medvirke til udrejsen eller en udsendelse af landet” 
(Geist, Anton og Esben, 2011;21)  
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Danske protester mod hjemsendelse 
Hjemsendelsesaftalen resulterede i en protest fra de afviste irakeres side. En 
større gruppe søgte kirkeasyl i først Vor Frue Kirke og senere Brorsons kirke for 
gøre det danske folk og politikerne opmærksomme på deres frustration over 
deres situation. Opholdet i kirkerne strakte sig tilsammen over tre måneder og 
fungerede for de afviste irakere og frivillige danske aktivister, som en protest 
mod udvisningerne. Aktionen i sig selv og aktionsgruppen fik navnet Kirkeasyl. 
(internetside: Danmarks Radio, 2012.11.14) 
Opholdet i kirken og selve aktionen, sluttede natten til d. 13. august, da politiet 
ryddede kirken, og hentede de afviste irakere. Nogle blev sendt direkte tilbage til 
Irak og andre blev indsat i Ellebæk, mens de ventede. Trods hjemsendelserne, 
opnåede aktivisterne en del af deres mål. Protesten skabte stor røre i 
nyhedsmedierne og den danske asylpolitik kom atter til offentlig debat. 
Demonstrationer, støttekoncerter og pengeindsamlinger, bidrog ligeledes til at 
asylpolitiken igen kom på den politiske dagsorden. 
(internetside: Netavisen Multisamfund.dk, 2012.11.15) 
 
Fokus på asylansøgernes forhold i asylcentrene 
Efter et politisk besøg af Margrethe Vestager, Helle Thorning Schmidt og Morten 
Østergaard på Center Kongelunden, kommer de tre politikere og deres partier 
sammen frem til, at forholdene på de danske asylcentre ikke er optimale, og især 
ikke for de børn der bor der. 
Tre dage efter besøget, under Folketingets åbningsdebat fremsætte Helle 
Thorning et forslag til vedtagelse vedrørende den danske asylpolitik. Forslaget 
indeholder bl.a.: 
 
”At ingen udlænding opholder sig i et dansk asylcenter mod sin vilje ud 
over en afgrænset, kort modtageperiode, medmindre ganske særlige 
omstændigheder taler herfor.” (Geist, Anton og Esben, 2011;130) 
 
På samme tidspunkt, i løbet af september og oktober, udkommer resultaterne fra 
tre forskellige undersøgelser omhandlende asylansøgernes mentale helbred i 
Danmark. Disse resultater påviser, ophold på asylcentrene fører til alvorlige 
psykiske problemer, heriblandt posttraumatisk stress-syndrom, angst og alvorlig 
depression. Ligeledes påviser de at længden på opholdet hører sammen med 
graden og forekomsten af psykiske lidelser, som der bl.a. står i Lægeforeningens 
erklæring, som direkte opfordrer til at nedbringe opholdstiden på asylcentrene. 
 
”Med den nuværende praksis medvirker det danske samfund til at generere 
sygdom hos asylsøgerne, der afskæres fra basale rettigheder til at fungere 
som almindelige mennesker og til at kunne bestride et arbejde under deres 
ophold i Danmark.”  (Geist, Anton og Esben, 2011;132) 
 
Trods offentliggørelse af disse resultater, fokus på samme i medierne samt en 
masse uenighed politikerne imellem, sker der ingen ændring i de afvistes 
situation. Selv UNHCR henvender sig gentagne gange direkte til 
Flygtningenævnet med anbefalinger, som den danske regering ikke retter sig 
efter. Flygtningenævnet ser dem udelukkende som anbefalinger og ikke juridiske 
retningslinjer. (ibid;123) 
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Vores motivation 
Trods den fraværende handling i dansk politik, kan vi se, at der gennem årene 
har været stigende fokus på asylansøgernes forhold i de danske asylcentre, både 
fra FN og nationale organisationer. I den forbindelse er der opstået en del kritik 
fra både indland og udland. Stik imod FN’s flygtningekonvention, er der i dansk 
lovgivning ingen øvre grænse for, hvor længe en asylansøger må befinde sig i 
udsendelsesposition (Instituttet for Menneskerettigheder udredning 6) . Som 
konsekvens heraf, er der dukket adskillige tilfælde op, hvor afviste asylansøgere 
har lidt under både psykiske og fysiske følger. Endnu et af kritikpunkterne går 
på, hvorledes de ’motivationsfremmende foranstaltningers’ følger adskiller sig 
fra den intenderede effekt.  
Når alt dette er sagt er der, som ses ovenfor, meget at tage fat på. Vi har valgt at 
fokusere på de afviste irakiske asylansøgere som befinder sig i  sandholmlejren. 
Vi finder denne gruppe interessant af flere grunde. 
Først og fremmest kan man diskutere hvorledes Danmarks indblanding i Irak-
krigen gør os delvist ansvarlige for de mange flygtninge der i sidste ende søger 
asyl i Danmark. Vi er ikke alene om at undre os om dette, da 
også  Forhenværende chef for FN’s våbeninspektører i Irak, Hans Blix 
argumenterer for Danmarks ansvar i denne sag: 
 
” Politikere i Danmark bør have en mere gavmild attitude og udvise 
ansvarligt lederskab, når det gælder en flygtningekatastrofe som i Irak 
snarere end at fiske efter stemmer i en befolkning, der ikke er så positivt 
indstillet. De flygtninge, der når hertil, skal selvfølgelig hjælpes.”(ibid 
;109) 
 
Selve tidsforløbet fra Danmarks indblanding til den dag, hvor det blev muligt for 
Danmark at hjemsende de afviste irakere, er også noget af det der har fået os til 
at spærre øjnene op, og interessere os for netop denne gruppe. Der blev i dette 
tidsforløb gjort brug af mange former for magt, som vi gerne vil undersøge, 
hvorvidt førte til udfaldet for irakernes liv dengang og i dag. 
Denne magt som bl.a. udspiller sig i de motivationsfremmende foranstaltninger, 
som de afviste asylansøgere pålægges for at fremme mulighederne for frivillig 
udrejse, er især noget vi godt kunne tænke os at gå i dybden med, da disse udgør 
rammerne for deres ophold som udsendelseshindrede. 
 
Derefter kan man diskutere om lige præcis irakerne stadig er relevante i dag. Vi 
mener at problematikken stadig er aktuel af flere grunde. Efter Danmark siden 
hjemsendelsesaftalen med Irak i 2009 har tvangshjemsendt afviste Irakere på 
det grundlag at Irak er et sikkert land, er det kun to år siden Irak, for 4.år i træk, 
blev defineret som verdens mest ufredelige land af The Economists Global Peace 
Index, og i dag er ranket verdens fjerde mest ufredelige land, kun overgået 
Somalia, Afghanistan og Sudan (Internetside: Global Peace Index, 2012.12.18) 
 
Selvom mediedækningen og antallet af afviste irakere i dag er formindsket, er de 
afviste irakeres sag stadig aktuel. Der sidder sidder pt omkring 50 afviste irakere 
i udsendelsesposition, da Irak fra december 2011 nægtede at modtage afviste 
irakere uden irakisk pas eller pas distribueret fra diplomatiske ambassader 
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(internetside: Dagbladet information, 2012.11.15). De risikerer at opholde sig på 
de danske asylcentre i mange år, i isolation fra det danske samfund, og uden 
grundlag for at leve en “normal” tilværelse.  
 
Vi synes det er vigtigt at pointere hvilke politiske og historiske tiltag der har 
spillet ind for de afviste irakere, samt belyse de afvistes irakeres hverdag på et 
dansk asylcenter. Ydermere finder vi det spændende at følge implementeringen 
af den nye lovgivning via. Policy-processen og hvad dette har fulgt med sig. Vi 
finder det endvidere interessant at benytte anerkendelse og ”det gode liv” som 
en teori for at underbygge om levevilkårene i de danske asylcentre lever op til de 
behov de har.  
 
Ovenstående problematikker leder os frem til vores problemformulering. 
 
 
1.2 Problemformulering 
Hvordan påvirker den danske asylpolitik livet for de afviste irakere i 
sandholmlejren? 
 
Vi har delt arbejdet op i to underspørgsmål som skal hjælpe os med at holde 
fokus, afgrænse og besvare vores problemformulering: 
 
- Hvorledes har indførelse af en ny lovgivning og afskaffelse af De Facto-
begrebet, haft indflydelse på den danske asylpolitik og stemmer denne 
overens med FN’s menneskerettighedskonvention?  
 
Vi vil hovedsageligt bevæge os på det politologiske niveau til dette 
underspørgsmål. Vi vil via. En policy analyse af indførelse af en ny udlændigelov 
og afskaffelse af De Facto-begrebet, danne os et overblik over hvilke aktører der 
står bag og hvad dette har bragt med sig. Endvidere vil vi undersøge hvilke nye 
implementeringer fra den danske udlændingelov, der overtræder 
menneskerettighederne ift. FN’s menneskerettighedskonvention. 
 
Vores anden problemstilling lyder således:  
 
- Hvordan er levevilkårene i sandholmlejren for de afviste irakere og afholder 
disse kår dem fra at leve ”det gode liv”? 
 
 
Vi vil først redegøre kort og præcist for den danske asylprocedure og 
sagsbehandlingens forløb for en asylansøger i Danmark. Derefter vil vi på et 
sociologisk plan, beskæftige os med Axel Honneths anerkendelsesteori om det 
gode liv. Vi vil med udgangspunkt i krænkelsesformerne lægge fokus på de 
motivationsfremmende foranstaltninger og undersøge om den manglende 
anerkendelse er at finde hos de afviste asylansøgere. Sidst vil vi forsøge at 
konkludere på hvilke konsekvenser dette i så fald har for det enkelte individ ud 
fra kvantitative undersøgelser og diverse empirisk materiale. 
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1.3 Liste over akronymer 
UNHCR: FN’s flygtningekommisariat  
FN: Forenede Nationer 
VK-regeringen: Regeringen med Venstre og Konservative  
DF: Dansk Folkeparti 
 
1.4 Fokus og afgrænsning 
 
Vores motivationsfaktor har været at afdække problemstillingen om de afviste 
irakiske asylansøgere i Danmark. Vi vælger at lade et internationalt perspektiv, i 
form af FN’s menneskerettighedskonventioner, indgå i projektet, da det er med 
til at belyse de politiske tiltag i den danske asylpolitik.  
I det internationale aspekt af vores projekt har vi, FN’s 
menneskerettighedskonvention sat til side, taget et bevidst fravalg af 
internationale problemstillinger, f.eks globalisering, Grækenlands asylpolitik, 
krigsførelse etc. Det har vi gjort af den simple grund at vi har valgt at lægge vores 
primære fokus på den danske asylprocedure og forholdene for de afviste irakere 
i Sandholmlejren.   
 
 
Irakerne 
Vi har i gruppen valgt at lægge vores fokus udelukkende på de afviste irakiske 
asylansøgere. Det skyldes først og fremmest at vil blive en for bred 
problemstilling, hvis den indebar alle afviste asylansøgere. Endvidere ville det 
være for omfattende af hensyn til den tidsramme vi har til rådighed. For det 
andet udgør irakerne i 2000 den største gruppe asylansøgere, som befinder sig i 
Danmark. På daværende tidspunkt var de 2.569 irakere ud af 12.200 som har 
søgt om asyl her i landet. I 2001 steg tallet af irakiske asylansøgere til 2.724 ud af 
12.512 asylansøgere.      (Geist, Anton og Esben, 2011;12)  
En anden grund er, at de irakiske asylansøgere, og især de afviste, har været 
meget under debat siden årtusindeskiftet. Dette skyldes især, den længe ventede 
hjemsendelsesaftale VK-regeringen fik igennem i 2009, omtalt i problemfeltet.  
 
 
Center Sandholm 
I november 2011 driver Dansk Røde Kors tolv af de asylcentre der er på Sjælland 
og i Jylland, her i blandt den velkendte Sandholmlejr. (Internetside: Dansk Røde 
Kors; 2012.12.06)  
Vi fandt Sandholmlejren meget interessant, da den i 1985 åbnede  som et 
modtage- og udrejsecenter, og af den grund har samtlige asylansøgere været 
igennem centret på det ene eller andet tidspunkt. Der bor ca. 600 mennesker 
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som enten søger asyl, eller har fået afslag på asyl og skal rejse tilbage.   
(Internetside: 1001 fortællinger om Danmark, 2012.12.06)  
De afviste irakere bliver efterhånden overflyttet til Sandholmlejren hvor de 
bliver udsat for motivationsfremmende foranstaltninger, som har til formål til at 
motivere de afviste irakere til frivilligt at rejse hjem. Familier i Sandholm bor 
typisk i et værelse på ca. 20 kvadratmeter, her deler de køkken med andre 
familier, og de fleste deler toilet og bad med mindst en familie. Afviste irakere 
over syv år får hver 14 dag uddelt en madkasse, som indeholder basale 
forsyninger. (Geist, Anton og Esben, 2011;54) 
Eftersom at vi har valgt at gå i dybden med afviste irakere ville det være oplagt at 
tage Sandholmlejren som udgangspunkt. 
 
Udover forskelligt indrettede lejligheder og rum til hhv. familier og enlige, huser 
Sandholm også de asylansøgere, der er kommet på tålt ophold, samt de 
frihedsberøvede, som alene befinder sig i Ellebæk fængslet, der også ligger på 
centrets grund. 
 
2 Metode 
I følgende afsnit vil vi gennemgå hvilke metoder der benyttes i vores projekt. 
Ydermere også hvorledes disse anvendes. Der vil derudover blive redegjort for 
vores valg af henholdsvis teori samt empiri og afslutningsvis vil det belyses 
hvorledes analysen opbygges. 
Strukturen i projektrapporten er opdelt i tre niveauer. Disse tre faser er en 
redegærende, analyserende og afslutningsvis en konkluderende del. På denne 
måde anser vi rapporten for værende mest overskuelig, samt læsevenlig. 
Ydermere vil dette sikre at der er en gennemgående rød tråd. Projektdesignet er 
illustreret i nedstående figur. 
Der vil i metodeafsnittet blive taget udgangspunkt kvantitative metoder og 
derefter reflekteres der over hvorvidt disse gavner og bidrager til en besvarelse 
af den overordnede problemformulering. Endvidere vil der redegøres for 
hvordan vores valg af teori og empirisk materiale medvirker til en 
gennemgående tværfaglighed i projektopgaven. Herudover vil vi ved at have 
kritiske overvejelser i forhold til vores materiale anskueliggøre dets styrker og 
svagheder. Dette vil afklare hvorfor vores empiri er valid i forhold til opgaven.  
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2.1 Valg af teori 
Vi vil i projektet anvende forskellige begreber og teorier. Vi har brugt 
henholdsvis policy processen samt Axel Honneths anerkendelsesteori da vi har 
fundet disse relevante for vores projekt. 
I projektet har vi valgt at benytte policy-analyse. Vi vil via. Denne benytte og 
redegøre for de fire faser i processen. Analysen har til formål at undersøge hvad 
en implementering af en ny lovgivning og dermed en afskaffelse af De Facto-
begrebet har medført. Endvidere kan vi via. Denne undersøge hvor ændringerne 
i lovgivningen går i strid med FN’s menneskerettighedserklæring. Derudover vil 
der blive redegjort for aktørene bag. 
I vores sociologiske analyse har vi valgt at benytte sociologen Axel Honneths 
anerkendelsesteori. Anerkendelsesteorien vil underbygge vores sociologiske 
underspørgsmål, hvor vi vil redegøre for de tre anerkendelsessfære: den private 
sfære, den retslige sfære samt den solidariske sfære, som hver især beskriver 
hvilke elementer der skal til for at opnå ”det gode liv”. Med udgangspunkt i 
ringeagterne vil vi undersøge og analysere hvilke konsekvenser det medfører, at 
man som afvist asylansøger udsættes for disse og om det afholder dem fra at leve 
et fuldt realiseret liv. 
 
2.2 Valg af empiri 
Projektets empiri tager udgangspunkt i flere former for materiale. Til den første 
del af opgaven, deriblandt problemfeltet, redegørelsen og teorien er der primært 
gjort brug af faktuelle kilder og offentlige rapporter fra bl.a. 
interesseorganisationer mv. Dette er f.eks. Dansk Røde Kors, Bedsteforældre for 
asyl og Dansk Flygtningehjælp.  Dansk Røde Kors er en humanitær organisation 
der er givende i forhold til to sider af sagen. Det er både en organisation der 
kæmper for asylansøgeres rettigheder og ydermere er det dem der varetager de 
fysiske rammer i asylcentrene. Dette indebære også aktivering og sundhed. 
Bedsteforældre for Asyl er endnu en organisation der forsøger at forbedre 
asylansøgernes rettigheder. De har også med henblik på dette udgivet bogen 
”Afvist” som vi også gør brug af i denne opgave. Vi har deruodver valgt at benytte 
materiale og rapporter fra Dansk Flygtningehjælp som også er en 
interesseorganisation med fokus på asyl og integration. Derudover er der Institut 
for menneskerettigheder der varetager indsamlig, udvikling og formidling af 
viden indenfor nationalt og internationalt niveau. Endvidere bidrager alt dette 
materiale til en offentlig synsvinkel på projektet. De offentlige dokumenter er 
også medvirkende til at give en offentlig holdning til og forklaring på baggrunden 
for problemstillingen. Ydermere har vi valgt at benytte bogen ”De afviste” af 
Anton og Esben Geist som giver os et godt historisk overblik. Denne er meget 
aktuel da den netop beskæfigter sig med netop de afviste irakere, deres 
beretninger samt årsag til opholdet. Vi finder den som sagt yderst brugbar til 
trods for at det er helt tydeligt at man som læser lader sig lede af den politiske 
diskurs der ligger bag. 
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I teori og analyse har vi hovedsagligt anvendt bøger skrevet af teoretikerne som 
vi har anvendt i projektet. Vi benytter endvidere bogen”Kamp om anerkendelse” 
af Axel Honneth. Derudover har vi for at belyse de reelle problemer valgt at 
underbygge vores pointer med beretninger fra bogen ”De afviste”. For at belyse 
policy-processen anvender vi bogen ”Politics” af Andrew Heywood for bedst 
mulig at redegørelse og analyse.  
Ydermere bruges bogen ”Kirke asyl – en kamp for ophold” og ”Asylcenter limbo” 
som er en rapport om udsendelseshindringer. I disse er man heller ikke i tvivl 
om  at der er en helt særlig subjektiv holdning til emnet men vi finder dem 
anvendelige da der er mange gode aspekter af ansøgernes sag. For at bevare en 
balance i projektets aktualitet har vi derfor valgt at underbygge med 
faktaorienteret empiri såsom Menneskerettighedskonventionen, Dansk 
Folkepartis udlændingeudspil fra 2001, udlændingeloven samt rapport fra 
Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration om resultater af 
implementeringerne for at finde de relevante lovgivninger og bestemmelser. 
 
2.3 Tværfaglighed 
Her redegøres for, hvorledes vi i vores projekt har tænkt os at anvende både 
sociologiske og politologiske perspektiver til besvarelse af 
problemformuleringen.     
I dette projekt har vi valgt at beskæftige os med den multidisciplinære 
tværfaglige metodeform, da vi mener at den vil give os den bedst mulige 
besvarelse på vores problemformulering. Dette vil sige at vi har lagt flere faglige 
perspektiver på vores problemformulering. Som tidligere nævnt har vi delt vore 
problemformulering op i to problemstillinger. Den ene problemstilling vil have 
et politisk perspektiv, mens vores anden problemstilling vil have et mere 
sociologisk perspektiv.
 
 
Problemformulering: Hvordan påvirker 
den danske asylpolitik livet for de 
afviste irakere i sandholmlejren?
Politologisk: Hvorledes har indførelse 
af en ny lovgivning og afskaffelse af De 
Facto-begrebet haft indflydelse på den 
danske asylpolitik og stemmer denne 
overens med FN’s 
menneskerettighedskonvention? 
Sociologisk: Hvordan er levevilkårene i 
sandholmlejren for de afviste irakere 
og afholder disse kår dem fra at leve 
"det gode liv"?
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Skemaet ovenfor har vi valgt at opbygge således for at kunne illustrere 
opdelingen, af det politologiske og sociologiske perspektiv. I den politologiske 
del har vi valgt at tage brug af en policy-analyse af implementering af en ny 
lovgivning samt FN’s menneskerettighedskonvention til sammenligning. 
Derudover har vi valgt at bruge Axel Honneths anerkendelsesteori om ”det gode 
liv” da denne teori er med til at afdække om hvorvidt de afviste asylansøgere har 
mangel på anerkendelse.  
 
2.4 Metodiske overvejelser  
Dette afsnit har til formål at skabe sammenhæng i vores projekt, samt forklare og 
uddybe vores problemformulering:  
Hvordan påvirker den danske asylpolitik livet for de afviste irakere i 
sandholmlejren? 
I vores problemformulering sætter vi overordnet spørgsmålstegn ved de sociale 
konsekvenser, den danske asylpolitik har for asylansøgerne. Ved at fokusere på 
de enkelte elementer i selve sagsbehandlingen samt magtbegreberne og de 
indflydelsesrige instanser, forsøger vi at konkretisere og diskutere de 
konsekvenser, de kan have for det enkelte individ. Dette vil endvidere blive 
underbygget af relevant teori samt analyse. 
På baggrund af ovenstående argumentation er vi kommet frem til den 
konklusion, at vores problemformulering er af typen Normalia. 
 
Arbejdsproces 
Gennem vores arbejdsproces har vi i takt med vores øgede empiriske viden og 
interne diskussioner i gruppen, afgrænset vores emne til, hvad vi synes er vigtigt 
at belyse. Vi har derfor været nødsaget til at fravælge visse emneområder, som 
dog kunne have haft relevans for emnet. Dette skyldes at vi har fået opbygget 
nogle kompetencer, i forhold til det at vurdere kvaliteten af materialet. Dermed 
har vi også opnået stor indsigt i hvilke områder der er værd at fokusere på, i 
forhold til andre. Disse kvalifikationer har vi hvervet os igennem læsning af 
eksternt fagstof og via. Interne refleksioner og diskussioner i gruppen. Dette har 
været vigtigt og til gavn, da der er rigtig mange relevante problemstillinger på 
lige netop asylområdet, både nationalt og globalt. Derfor har mange argumenter 
og perspektiver været debatteret. Endvidere har den interne evaluering, vores 
vejleders rettelser samt råd været særligt givende, i forhold til emnets 
afgrænsning. 
Vi forsøger at skabe balance mellem empirisk baseret materiale og subjektive 
førstehåndsberetninger, og henholdsvis bevæge os på et sociologisk og 
politologisk plan. Dette sikrer ikke alene en god balance, teori og empiri imellem, 
men ved inddragelse af flere perspektiver på sagen, sikrer vi også 
projektopgavens relevans.  
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Endnu en forudsætning for en positivt udviklende afgrænsningsproces, er også 
at alle har en forståelse af stoffet. Endvidere for at kunne vælge til og fra blandt 
materialet. Derfor har det for os været et kriterium at alle har læst alt empirisk 
materiale, fagstof samt den udvalgte teori.   
På baggrund af de tanker og refleksioner vi har gjort os i forløbet, har vi 
udarbejdet et designskema for at give et overordnet overblik over vores projekt, 
samt de metodiske overvejelser, der er fulgt med.  
 
Erkendelsesopgave Konkret spørgsmål Data/teknik Formodet 
resultat 
At opnå indsigt i 
emnet 
Hvordan har den 
danske asylpolitik 
ændret sig gennem 
de sidste xx år? 
Beskrivende 
gennemgang via 
litteratur 
Kapitel. 1 
At opnå indsigt i 
asylproceduren 
i dag 
Hvilke faser 
gennemgår 
asylansøgeren 
under 
sagsbehandlingen 
fra start til slut? 
Redegørende fakta 
via litteratur 
Kapitel. 3 
At afgrænse emnet 
og argumentere for 
vores emnevalg 
Hvorfor har vi valgt 
at arbejde med 
Irakerne i 
Sandholm? 
Historisk litteratur 
og evt. statistikker 
Kapitel. 
1.4 
At sætte den danske 
asylprocedure i 
perspektiv til FN’s 
menneskerettigheds 
erklæring 
Hvorledes stemmer 
kravene i FN’s 
menneskerettigheds 
erklæring overens 
med de forskellige 
elementer i 
sagsbehandlingen? 
Sammenholdning af 
FN’smenneske- 
rettighedserklæring 
og udvalgte 
elementer i 
sagsbehandlingen. 
Kapitel. 
5.1 
At diskutere 
konsekvenserne af 
den danske 
asylprocedure, for 
det enkelte individ 
ud fra valgte 
Honneths 
Hvilke problemer 
skaber de 
forskellige 
elementer i 
sagsbehandlingen, 
for det enkelte 
Først redegørelse 
for Honneths 
erkendelsesteori, 
derefter diskussion 
og analyse af 
asylproceduren i 
Kapitel. 
5.2 
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erkendelsesteori. individs erkendelse? forhold til denne. 
At svare på vores 
problemformulering 
Hvordan påvirker 
den danske 
asylpolitik livet for 
de afviste irakere i 
sandholmlejren? 
 
At konkludere på 
resultater af 
diskussioner fra 
ovenstående 
teorier, og 
sammenfatte 
delkonklusioner ud 
fra div. Analyser og 
statistikker. 
Kapitel. 6 
 
 
 
Metodevalg  
For at underbygge vores problemstilling, har vi valgt at inddrage den den 
kvantitative metode, for at få belyst den politologiske problemstilling, men også 
det sociologiske aspekt.  
 
I forhold til vores to arbejdsspørgsmål: 
 
- Hvorledes har indførelse af en ny lovgivning og afskaffelse af De Facto-
begrebet, haft indflydelse på den danske asylpolitik og stemmer denne 
overens med FN’s menneskerettighedskonvention?  
 
- Hvordan er levevilkårene i sandholmlejren for de afviste irakere og afholder 
disse kår dem fra at leve ”det gode liv”? 
 
Vores udgangspunkt var umiddelbart at foretage et kvalitativt metodevalg i form 
af interview. Her arbejdede vi på at få et interview med en Dansk Røde Kors 
medarbejder fra Sandholmlejren, da vi mente at en medarbejder kunne give os et 
vigtigt indblik i afviste asylansøgeres hverdag, både i de rent praktiske forhold, 
men også i det psykiske aspekt. Vi fandt det vigtigt at supplere teori med kontakt 
til virkeligheden, og forstå hvordan samfundsmæssige relationer udspiller sig i 
dagligdagen (Olsen, 2003, “arbejdsteknikker” kap.11). Den mest nyttige form for 
interview, ville være, hvis vi gentagne gange kunne tale med den samme person 
eller tilmed en person, der repræsenterer en anden side på asylområdet, for at 
opnå en mere omhyggelig fortolkning af de afvistes situation. Desværre havde vi 
restriktioner ressource- og tidsmæssigt, så det var ikke være muligt for os. 
Vi har også diskuteret i gruppen, hvorledes vi skulle prøve at kontakte en afvist 
asylansøger for at få belyst vores problemstilling, fra et indre perspektiv. Vi har 
haft en del etiske overvejelser i denne diskussion, idet vi ikke ønsker at 
interviewet udvikler sig til en terapeutisk session, hvor vi kan risikere at 
efterlade vedkommende i en tilstand, vi ikke kan håndtere. Det er svært at være 
”objektiv” når man beskriver sine egne erfaringer, især når man sidder i en svær 
situation, og måske ikke føler man bliver hørt eller set (Olsen, 2003, “Interview”, 
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kap.12). Vi ønskede at undgå sådanne abstraktioner, da det ikke er en troværdig 
form for interview.  
Vores mål var således at bruge interviews til at genfortælle, procedurer og 
beskrive en historisk udvikling samt formidle hændelser, der alt sammen vil give 
os en dybere viden omkring afviste asylansøgeres forhold i Danmark. Dette blev 
desværre ikke aktuelt da vi ikke fik muligheden for et interview, til trods for 
adskillige forsøg og opringninger, hvilket nødsagede os til at udelukke et 
interview og dermed den kvalitative metode. 
 
Vi har derfor primært gjort brug af den kvantitative metode, blandt andet i form 
af statistikker og tal, fra Ministeriet for flygtninge, indvandrere og integration. Vi 
har anset statistikker for værende uundværlige, idet vi har været optaget af et 
vigtigt samfundsspørgsmål, som disse har hjulpet til at belyse og afklare. Ved den 
kvantitative metode er der blevet indsamlet større mængder repræsentativt 
data, som er blevet behandlet. Objektivt er der taget udgangspunkt i forskellige 
teorier, herunder anerkendelsesteorien. Denne teori berører alle diskussioner 
omkring menneskets stilling og integration i samfundet. Det skal dog pointeres 
at vi har anvendt disse teorier som et udgangspunkt og hjælpemiddel til at forstå 
asylansøgernes mentale tilstand i en uvis situation, og deraf selv reflekteret 
videre over emnet. Ved brug af valgte teorier har vi udviklet en viden, som 
senere kunne have været en god rettesnor til udformning af interview.  
 
I forbindelse med vores andet arbejdsspørgsmål, har vi på baggrund af empirisk 
materiale redegjort for asylproceduren og sagsbehandlingsprocessen af 
asylansøgerne. Ydermere er er gjort brug af policy-processen for at belyse 
implementeringer og afskaffelser i den nye lovgivning. Vi har dernæst taget fat i 
FN’s menneskerettighedserklæring, og de forskellige konventioner herunder, og 
ved hjælp af komparativ analyse, belyst hvor uoverenstemmelserne ligger, og 
hvilke kritikpunkter der er at finde på de enkelte elementer i sagsbehandlingen. 
Her vil være brug for historisk empiri, for ikke at glemme udviklingen i den 
danske asylpolitik. Ligeledes skal der tages fat i diverse udtalelser mm. fra de 
danske politikere, og redegøres for hvorledes de forholder sig til diverse kritik 
og retningslinjer fra bl.a. FN. 
 
Sammenfatning 
Ovenstående er redegjort og argumenteret for vores metodevalg, herunder også 
de praktiske overvejelser. På baggrund af dette er der samtidig redegjort for 
projektets opbygning. Vi har underbygget vores arbejdsprocess med et 
designskema til at illustrere vores fokus og afgrænsning. Der er blevet forklaret 
hvordan de to underspørgsmål vil blive besvaret, nemlig ved et subjektivt og 
objektivt niveau. Vi vil i næste afsnit redegøre for vores valgte teori samt 
diskutere hvorledes det stemmer overens med vores problemformulering 
 
3 Asylsystemet 
Her har vi valgt at definere nogle af de begreber, som vi finder nødvendige 
for læseren at forstå fuldt ud i læsningen. Vores definitioner er kun 
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overordnede og er afgrænset til kun at omhandle det vi synes er 
nødvendigt for vores projekt. 
 
3.1 Asylproceduren 
Asylproceduren kan inddeles i tre faser: 
 
·     Registrering 
·   Behandling af ansøgning 
·     Asyl/afslag 
 
Registrering 
Når en asylansøger kommer til Danmark, vil han/hun først blive mødt af 
Rigspolitiet, der vil undersøge asylansøgerens identitet, nationalitet, og 
rejse til Danmark. Herudover vil Rigspolitiet foretage fingeraftryk og foto. 
Udlændingestyrelse vil også beslutte om asylansøgerens sag skal 
behandles i Danmark, i forhold til EU’s Dublin forordning, der er vedtaget 
for at sikre at en asylansøger kun kan få behandlet sin ansøgning i ét EU-
land, og de bestemmer i hvilket EU-land ansøgningen skal behandles 
(Internetside: Ny i Danmark 2012.14.11) 
 
Behandling af ansøgning 
Når udlændingestyrelsen skal beslutte om den pågældende asylansøger er 
berettiget opholdstilladelse, sker det på bagrund af om udlændingen er 
omfattet af Flygtningekonventionen af 28. juli 1951 (Internetside: 
Retsinformation - §7 udlændingeloven 2012.14.11), samt et 
asylansøgningsskema, som den ansøgende skal besvare. Derudover skal 
der også forekomme en samtale mellem udlændingestyrelsen og 
asylansøgeren, med en tolk til stede, hvor den ansøgende skal uddybe sine 
grunde for at søge asyl i Danmark. På baggrund af ovenstående, vil 
udlændingestyrelse bestemme om den pågældende får asyl i Danmark  
 
Asyl/afslag 
Hvis asylansøgeren får afslag på asyl hos udlændingestyrelsen, kan den 
blive sendt til Flygtningenævnet, der træffer den endelige afgørelse. Det er 
den såkaldte normale procedure. De to andre procedurer er når sagerne 
bliver anset for åbenbart grundløse eller særligt hastende åbenbart 
grundløse, der vil betyde at efter afslag til Udlængestyrelsen sende 
ansøgningen videre til Dansk Flygtningehjælp, der afgiver en udtalelse i 
sagen, og hvis de er enig i Udlændingestyrelsens afslag, er der ingen 
mulighed for at asylansøgeren kan klage, og der bliver sat en udrejsedato 
så hurtigt som muligt (Internetside: Ny i Danmark 2012.11.14)  
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3.2 Afviste asylansøgere og udsendelseshindrede 
De afviste asylansøgere kan inddeles i tre grupper. 
Der er de “almindeligt” afviste asylansøgere, som hverken tildeles 
konventionsstatus eller beskyttelsesstatus, og dermed ikke får afslag på 
asyl. 
Derudover er der dem der er på Tålt ophold. 
For disse asylansøgere er afslaget udelukkende grundet kriminalitet 
begået i deres hjemland, f.eks. krigsforbrydelser. Efter det endelige afslag, 
vil disse ansøgere normalt pålægges udsendelse. 
Sidst er der udlændinge der udvises ved administrativt eller ved dom. Disse, 
er udlændinge der i forvejen er bosat i Danmark, og har en lovlig 
opholdstilladelse. Ved begåelse af kriminalitet i Danmark, dømmes disse til 
udvisning, som del af deres straf. 
 
Fremover vil vi betegne disse tre grupper som en helhed kaldet “afviste 
asylansøgere”. 
Udsendelseshindrede 
Efter asylansøgeren har fået endeligt afslag på asyl, pålægges han/hun 
udrejse. Hvis Danmark har en hjemsendelsesaftale med pågældende land, 
vil rigspolitiet ledsage asylansøgeren til hjemlandet i de tilfælde hvor 
ansøgeren ikke vælger at rejse hjem frivilligt. Hvis der ingen 
hjemsendelsesaftale er, kan asylansøgeren risikere at leve på 
udrejsecentrene Sandholm eller Avnstrup, i et længere stykke tid, da 
Danmark dermed ikke har mulighed for at tvangshjemsende de afviste 
asylansøgere. 
Udlændinge kan også ende som udsendelseshindrede ved udvisning. Som 
følge af kriminalitet begået i Danmark, kan udlændinge miste deres lovlige 
opholdsgrundlag og blive udvist administrativt eller ved dom. Som oftest 
vil udsendelsen ske uden videre, men i nogle tilfælde vil udsendelsen ikke 
kunne finde sted, grundet risiko for forfølgelse m.v. ved ankomst i 
modtagerlandet (Internetside: Ny i Danmark 2012.11.14) 
 
3.3 Motivationsfremmende foranstaltninger 
 
Hvis  man får endeligt afslag, fastsætter Flygtningestyrelsen en dato 
”straks” eller syv dage efter.  Som udlændingestyrelsen skriver på deres 
hjemmeside, er der nogle asylansøgere der nægter at rejse frivilligt, og i 
disse situationer ”er det politiets opgave at sørge for, at asylansøgeren 
rejser ud af landet” (Internetside: Ny i Danmark 2012.11.14)  
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Endvidere er det ofte overtrædelse af nogle specifikke paragraffer i 
udlændingeloven og som afgør om en afvist asylansøger bør udsættes for 
disse motivationsfremmende foranstaltninger for at fremme deres 
udsendelse: 
F.eks har udlændingestyrelsen mulighed for at fratage den afvistes kost-, 
tøj- og lommepenge, så den afviste kun kan modtage en kasse med mad og 
hygiejneartikler hver 14.dag, såkaldte ”madkasseordning”. Efter VK-
regeringens tiltrædelsen, er det også muligt at fratage familier med børn 
helt ned til syv år, deres kost-tøj og lommepenge. Derudover vil afviste 
blive overflyttet til Center Sandholm, der skal ”fungere som et pengeløst 
center for denne persongruppe med meldepligt, indhegning og 
adgangskontrol” (Geist, Anton og Esben, 2011;25) 
 
De motivationsfremmende foranstaltninger kan også indebære 
frihedsberøvelse, hvor den afviste bliver sat i Ellebæk fængslet, hvis 
han/hun ikke samarbejder om udrejse.  
 
3.4. FN’s flygtningekonvention 
Flygtningekonventionen blev dannet i 1951 efter 2. verdenskrig, for at 
sikre universelle rettigheder for de flygtninge der kom i kølvandet af 
krigen. En person er en flygtning hvis  
"…som følge af velbegrundet frygt for forfølgelse på grund af sin race, 
religion, nationalitet, sit tilhørsforhold til en særlig social gruppe eller 
sine politiske anskuelser befinder sig uden for det land, i hvilket han 
har statsborgerret, og som ikke er i stand til – eller på af sådan frygt 
ikke ønsker – at søge dette lands beskyttelse, eller som ikke har nogen 
statsborgerret, og på grund af sådanne begivenheder befinder sig 
uden for det land, hvor han tidligere havde fast bopæl, og ikke er i 
stand til – eller på grund af en sådan frygt ikke ønsker – at vende 
tilbage dertil". 
 
3.5 Center Sandholm 
Center Sandholm er dels modtagecenter for ny ankomne flygtninge, dels 
udrejsecenter for afviste asylansøgere og beboere på tålt ophold. Center 
Sandholdm er placeret i et militært øvelsesterræn, hvor krigstraumatiserede 
flygtninge må leve med lyden af maskingeværer og øvelsesgranater. Sandhold er 
hhv. Et-, to- og treværeses lejligheder fra 20-50 m2, hvor enlige og familier er 
bosat, alt efter antal sammenlignet med størrelse. 
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3.6 Flygtningenævnet og flygtning 
Flygtningenævnet er den øverste instans på asylområdet. De træffer de 
endelige afgørelser. Tidligere var Dansk Flygtningehjælp og 
Udenrigsministeriet repræsenteret, men nu bliver disse medlemmer 
afskaffet. Tilbage er advokater og dommere som er udpeget af 
Advokatrådet og embedsmænd i Integrationsministeriet. Det havde ellers 
til formål, siden 1983, at sikre en bred faglig ekspertise men regeringen og 
DF mener det er inhabilt da ministeriet levere baggrundsoplysning er til 
nævntet og da Dansk Flygtningehjælp er en interesseorganisation der 
varetager flygtninges interesser (Geist, Anton og Esben, 2011;16)  
 
 Flygtninge 
Ifølge FN’s fllygtningekonvention (art. 1) bliver en flygning defineret  
“som en person der som følge af velbegrundet frygt for forfølgelse på grund 
af sin race, religion, nationalitet, tilhørsforhold til en særlig social gruppe 
eller sine politiske anskuelser befinder sig udenfor det land i hvilket han har 
statsborgerret, og som ikke er i stand til - eller på grund af velbegrundet 
frygt ikke ønsker - at søge dette lands beskyttelse."  
Her har flygtningekonventionen større indflydelse på staternes defintion af en 
flygtning, og dermed angiver konventionen hvornår en person skal anderkendes 
som flygtning. Samtidig begrænser flygtningkonventionen landets adgang til at 
tvangsudsende en person som falder inde for konventionens rammer. 
(Internetside: Institut for menneskerettigheder; 2012.12.09)   
I følge non-refoulement princippet har staterne hermed pligt til at sikre 
beskyttelse af de forfulgte personer som kan risikere at blive udsat for drab, 
tortur, fængsel uden lov og dom eller forsvinde, hvis de vender tilbage til det 
land de flygtede fra (Internetside: Amnesty International; 5 2012.12.09). 
Der er dog undtagelsen at hvis den pågældende person er i tålt ophold, hvilket vil 
sige at personen skal udsendes på bagrund af kriminelle handlinger. Her er 
asyllandet stadig forpligetet til at vente med at udsende den pågældende person 
til et trejde land, eller vente med udsendelsen til risikoen for forfølgelse er 
ophørt (Internetside: Institut for menneskerettigheder, 2012.12.09). 
 
3.7 Afviste asylansøgeres forhold 
For at kunne beskrive de forhold de afviste asylansøgere lever under på 
Center Sandholm, har vi valgt at dele disse op i hhv. Bolig, Økonomi, 
arbejde og uddannelse og sundhed.  
Vi har opdelt dette afsnit for at gøre det mere overkommeligt for læseren. 
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3.7.1 Økonomisk 
 
Nogle afviste asylansøgere er på “selv-hushold” og får udbetalt en 
grundydelse på ca. 45 kr./dag for både børn og voksne. Derudover kan 
asylansøgere tjene en ekstra “tillægsydelse”, ved at overholde diverse 
daglige pligter på asylcentret. dette beløb ligger på 8 kr./dag. De afviste 
der befinder sig på Center Sandholm, personer på tålt ophold og personer 
der er udvist ved dom er ikke omfattet af selvhusholdningsordningen og 
får dermed mad i kantinen tre gange dagligt i stedet. Disse får ingen andre 
kontante ydelser end 8 kr./dag såfremt kontrakten med Center Sandholm 
overholdes, hvilket bl.a. indebære samarbejde omkring hjemsendelsen. De 
der er på kantineordningen, får også udleveret hygiejnepakke/børnepakke 
hver 14. dag. 
Derudover er alle berettiget udlevering af tøj 2 gange årligt, hvilket foregår 
efter pointsystem. (Internetside: Institut for menneskerettigheder; 74-75 
2012.12.09) 
 
3.7.2 Bolig 
Indkvarteringsforholdene varierer alt efter hvilket center de afviste er 
bosat på. 
På Center Sandolm indkvarteres familier i rum fra 11 m2 til 20 m2. I nogle 
tilfælde får familier mulighed for at bo i lejligheder med to værelser på op 
til 42 m2 og i endnu færre tilfælde i treværelses lejligheder på helt op til 
53 m2 . (Internetside: Institut for menneskerettigheder; 23 2012.12.09) 
 
3.7.3 Sundhed 
De afviste asylansøgere har ikke adgang til samme sundhedsydelser som 
det øvrige samfund, da de ikke er omfattet af det danske 
sygesikringssystem. 
Den sundhedsbehandling de afviste (såvel som ikke-afviste), modtager 
varetages af Røde Kors, på Udlændingeservices præmisser. Behandlingen 
udbydes kun hvis den er nødvendig, uopsættelig eller smertelindrende. 
 
Her menes en smertebehandling eller behandling, der ikke kan vente, 
da tilstanden ellers kan indebære ikke ubetydelige risici for varige 
mén, udvikling af sygdommen, eller at tilstanden bliver kronisk. 
(Internetside: Institut for menneskerettigheder;102 2012.12.09) 
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En læge vurderer hvorledes der er tale om en tilstand, personen har levet 
med i længere tid, og hvor vidt tilstanden er forværret. Hvis der er 
mulighed for der, udsættes behandlingen til efter hjemrejsen, og i andre 
tilfælde behandles personen kun midlertidigt. 
Ikke-afviste asylansøgere kan normalt deltage i behandling på et 
rehabiliteringscentre for torturofre. Dette er ikke en mulighed for de 
afviste, da centret ikke ønske at påbegynde et forløb, som muligvis bliver 
afbrudt i forbindelse med udsendelse. 
I specielle tilfælde såsom voldsom tandpine, graviditet og psykotiske 
lidelser mm., kan Dansk Røde Kors ansøge om dækning af udgifterne til en 
behandling udenfor centrene. 
 
3.7.4 Uddannelse og arbejde 
Afviste asylansøgere må stadig ikke arbejde i Danmark, selvom dette har 
været til diskussion blandt danske politikere op til flere gange. 
Uddannelse derimod er der langt større mulighed for at deltage i. 
Uddannelserne kan være interne Røde Kors kurser og eksterne 
kompetencegivende undervisning. 
De interne kurser for voksne over 21 år består af undervisning i dansk, 
engelsk og IT. 
Alle afviste asylansøgere har ret til at deltage i engelskundervisning og 
tage et PC-kørekort, men ikke danskundervisning. Alle unge mellem 17 og 
21 år får undervisning i dansk, engelsk, matematik, IT, fremmedsprog og 
samfundsorientering. Såfremt de unges sprogkundskaber er 
tilstrækkelige, vil de have mulighed for senere hen, at kunne deltage i en 
ungdomsuddannelse herunder gymnasie- eller skolepraktikforløb. 
Personer med udvisningsdom har ikke ret til undervisning, medmindre de 
samarbejder om hjemsendelsen. 
De eksterne kurser består bl.a. i undervisning i hygiejne og rengøring på 
produktionsskolen CBSI, Center for beskæftigelse, Sprog og Integration, 
som er et samarbejde mellem Røde kors og kommunen. Der er et 
maksimum på 15 pladser af gangen, alt afhængig af hvor mange 
tilmeldinger der eller er. Kurserne er ikke kompetencegivende. 
De kompetencegivende uddannelser er bl.a. 9. klasse og HF på VUC, og et-
årige frisøruddannelser, og andre uddannelser på forskellige tekniske 
skoler. 
 
3.8 Lovgivningen 
For at kunne give læseren et overblik over hvilke begreber vi arbejder 
med i henhold til lovgivning og rettigheder har vi valgt at lave et kort 
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overblik så læseren for den fulde forståelse for det færdige produkt. 
Afgrænsningen er udført i forhold til aktualitet i projektet. 
 
3.8.1 Menneskerettighederne 
Verdenserklæringen om menneskerettigheder fra 1948 belyser individets ret til 
at søge om asyl. Dog ligger beskyttelsen af den enkelte flygtning i dybest set i FN-
Konventionen fra 28. juli 1951 om flygtninges retsstilling. Også defineret som 
Flygtningekonventionen. Heri pålægges der staten det ikke at: 
    
”udvise eller afvise en flygtning ved grænserne til sådanne områder, hvor hans liv 
eller frihed ville være truet på grund af hans race, religion, nationalitet, hans 
tilhørsforhold til en særlig social gruppe eller hans politiske anskuelser.” 
(Internetside: Amnesty International 2012.12.18) 
 
3.8.2 Asylansøgeres menneskerettigheder 
Med denne artikel 14 sikre FN’s menneskerettighedserklæring at alle 
mennersker mod forfølgelse har retten til at søge om asyl. 
Flygtningekonventionen understreger at alle asylansøgere har retten til en 
retfærdig asylprocedure som sikre ankemulighed og nødvendig sproglig og 
juridisk bistand. Asyllandet er forpligtet til at sikre asylansøgerne mod ulovlig 
fængsling, samt adgang til  at komme i kontakt med tolke, familie, advokater og 
organisationer hvor de kan søge hjælp. Derudover skal de have mulighed for 
grudlæggende rettigheder såsom sundhed, uddannelse og arbejde. Asylansøgere 
som har fået afslag på asyl, skal hjemsendes på en sikkerhedsmæssig og værdig 
made, med respekt for menneskerettighederne. (Internetside: Amnesty 
International 2012.12.18) 
 
 
3.8.3 Den danske lovgivning og praksis:  
En flygtning som kommer til danmark kan opnå landets beskyttelse med 
udgangspunkt i udlændingeloven. Her jævnføres til § 7.1 og § 7.2.  
• § 7.1: Der gives opholdstiladelse til en udlænding hvis han/hun falder 
under konventionens flygtingedefinition.  
• § 7.2: I Danmark gives der – efter ansøgning -  beskyttelse til personer 
som ikke falder inde for flygtningekoventionens definition af flygtninge, 
men som kan risikere at komme ud for alvorlige 
menneskerettighedsovergreb hvis de vender tilbage. Mennesker som 
flygter på baggrund af fattigdom, sult, naturkatastrofer eller dårlige 
levevilkår, kan ikke opnå asyl I Danmark.  
• En flygtning, der befinder sig uden for Danmark, kan desuden blive 
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genbosat her i landet efter aftale med FN's Højkommissariat for 
Flygtninge (UNHCR) eller lignende international organisation. Det sker på 
baggrund af Udlændingelovens § 8. Der afsættes hvert år et beløb på 
finansloven til en flygtningekvote, der angiver, hvor mange flygtninge, der 
kan genbosættes i Danmark. Denne type flygtninge betegnes derfor ofte 
som kvoteflygtninge eller FN flygtninge. Danmark modtager over en tre-
årig periode op til 1500 kvoteflygtninge. (Internetside: Amnesty 
International 2012.12.18) 
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4 Teori 
Vi har igennem projektet valgt at benytte os af diverse teorier som vi har fundet 
afgørende i projektrapporten. Vi har valgt at anvende Andrew Heywoods Policy-
proces samt Axel Honneths anerkendelsesteori af hensyn til relevans. 
 
4.1 Policy-proces 
Policy processen består af fire forskellige handlingstrategier, som er afhængige 
af hinanden. Policy processen er det der betegner at beslutninger bliver 
realiseret. Dernæst er der evaluering af resultatet. (Heywood, Andrew, 2007; 
426)   
Begrebet Policy skal forståes som beslutninger truffet af offentlige institusioner 
(regeringen). (Ibid; 455)  
Policy processen starter fra at finde relevante problemestillinger. Disse kan 
komme fra forskellige steder. F.eks. fra interesseorganitaioner, befolkningen, 
offentlige institutioner mfl. Processen går såkaldte inputs og til out- puts som er 
resultatet af beslutningerne. Altså Policy processen består af in-puts og out-puts 
og alt det som sker i mellem. (Ibid; 426)  
Der er mange forskellige måder at træffe beslutninger på. Derfor er Policy 
processens formål at finde ud af hvordan og hvornår beslutningerne skal tages.  
Policy processen er derfor delt op i fire faser: 
• Intiering  
• Formulering 
• Impementering 
• Evaluering  
 
Intiering er Policy processens første fase og hvori der sker in-puts. Det er altså 
her hvor interesseorganisationer, borgere, enkelte individer m.fl. kan komme 
med problemestillinger de mener skal komme på dagsorden (Ibid; 430). 
Formulering er den næste fase i processen. Her tager politikere og andre aktører 
stilling til hvilke problemer der er relevante og hvilke der ikke er. Herefter gøres 
der overvejelser over hvordan de skal løses, hvem skal formulere en ny policy 
samt hvorfor det er et reelt problem. Alt dette skal være detaljeret og til sidst 
træffes det endelige valg hvis der opstår den optimale enighed (Ibid; 432). 
Implementering er den fase hvos beslutningerne skal føres ud i samfundet. Der er 
store skridt fra formulering til implementiering, da det er politikere som træffer 
beslutningerne, men forskellige institutioner som skal sørge for at de bliver 
reliseret. Her kan der ske en masse misforståelser, da forskellige institusioner 
ikke altid har tid eller mulighed for at udføre beslutningerne som politikerne 
havde forstillet sig. I denne fase er der to måder at implementere en beslutning 
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på. Bottom-up er den måde hvorpå “markarbejdere”, altså sagsbehandlere, 
politibetjente, lærere osv. har mulighed for at fortolke og vurdere hvornår en 
beslutning virker bedst, eftersom de har erfaringer indenfor de forskellige 
områder. Den anden måde kaldes top-down metoden som kan virke lidt mere 
stram da “markarbejderne” her ikke har mulighed for at fortolke beslutningen. 
(Ibid; 434)  
Evalueringen er den sidste fase i Policy processen. Her ser man på hvorvidt det 
ønskede resultat er opnået. Borgerne giver feedback på virkningen af policy 
processen og om resultatet af beslutningen er tilfærdstilliende. Hvis 
beslutningen ikke har nået sit formål og problemet ikke er løst kan politikerne 
vurdere hvor i policy processen noget gik galt, samt diskutere hvad der skal laves 
om. (Ibid; 435) Statistikker og undersøgelser kan være et hjælpemidel, til 
illustration af hvorledes udvikingen har ændret sig efter beslutningen er blevet 
ført ud i praksis. Og dermed afgøre om det er tilfredstillende eller skal 
genoptages og ændres. 
 
4.2 Honneths anerkendelsesteori  
Den tyske socialfilosof, Axel Honneth, fra 1949 bidrog til filosofien indenfor 
områderne; normativ etik og  socio-politik. Desuden er han primært kendt for 
sin anerkendelsesteori, som nedenfor vil uddybes.  
Den nævnte anerkendelsesteori er hovedsageligt en deskription af kampen for 
anerkendelse.  At opnå anerkendelse er et vigtigt aspekt af livet og også et 
menneskeligt instinkt og behov. Hans konklusion sker på baggrund af  et studie 
over protester fra de lavere sociale klasser igennem tiden. Ud fra disse udleder 
han hvilke normer der præger deres følelser i dagligdagen. Hans undersøgelser 
giver det resultat, at det ikke er de moralske principper der udløser protesterne.  
Honneth belyser det, at mennesket har en grundlæggende forventning i forhold 
til respekt, indenfor sensitive områder som anstændighed, ære og integritet. Ud 
fra denne forventning dannes der da en følelse af retfærdighed. Når denne 
retfærdighed krænkes opstår protesterne. (Honneth 2006;71) 
Mennesket søger instinktivt anerkendelse fra omverdenen fordi behovet for 
denne, opfattes som et elementært aspekt af livet. Behovet for anerkendelse 
beror på at vi i høj grad spejler os i andre og derfor også kun er noget i kraft af, at 
andre anerkender os som individ. Honneths anerkendelsesteori er en 
beskrivelse af kampen for anerkendelse. Hans konklusion sker på baggrund af et 
studie, foretaget over protester fra de lavere sociale klasser igennem tiden. Dette 
studie beskriver hvilke normer der præger denne klasses følelser i dagligdagen. 
Honneth konkluderer at det ikke er moralske principper der udløser 
protesterne, men derimod krænkelse af respekt. Individet har nogle 
grundlæggende forventninger i forhold til en række følsomme områder som 
anstændighed, ære og integritet. Når disse ”kontrakter” brydes eller krænkes 
opstår protesterne.  
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”At det er kampen om anerkendelse, der som en moralsk kraft i den sociale 
livsvirkelighed bevirker udvikling og fremskridt.” (Honneth 2006;185) 
Som tidligere nævnt er anerkendelse et menneskeligt instinkt. Alle individer er 
afhængige af denne for at kunne udvikle identitet. I Honneths observationer ser 
han et sammenfald mellem filosofi og psykologi. Der skelnes desuden imellem 
tre forskellige plan af praktisk selv-forhold.  Dette er også det han refererer til 
som sfærer (Honneth 2006;135). Alle sfærerne er vigtige elementer i dét at leve 
et fuldt acceptabelt liv. For hver sfære sker der en frembringelse af en bestemt 
del af menneskets selv. Altså skal man opnå anerkendelse indenfor hvert af 
niveauerne for at opnå det fulde realiserede liv (Willig 2003;15) 
Anerkendelse og erkendelse er to begreber som Honneth arbejder med og 
skelner imellem. Erkendelse refererer til en kognitiv identifikation af et individ  
hvorimod det at anerkende et menneske handler om hæder, autoritet og ære 
(Willig 2003;15). 
Til hver erkendelsesform knytter der sig forskellige former for moralske 
krænkelser, ringeakter. Disse er vigtige for at forstå, hvorfor mennesker kæmper 
for anerkendelse. De moralske krænkelser kan ses som eksempler på situationer, 
der kan skade individets anerkendelse. Hvis individets forhold til sig selv bliver 
skadet inden for et eller flere af områderne, kan det medføre en tilstand af 
depression. (Willig 2003;20) Der findes endvidere inden for de 3 sfærer, 
forskellige krænkelser.  
Ifølge Honneth skal individet anerkende andre personer i overensstemmelse 
med de 3 sfærer, for at samfundet skal blive velfungerende. De 3 førnævnte 
sfærer, som Honneth opererer med, vil herunder uddybes. 
 
 
Kvalitetsvurdering  
Når vi vælger at benytte Honneth som vores primær teori, er det på 
grundlag af den ovenstående anerkendelsesteori. En kritik er dog, at 
Honneth ikke skriver om afviste asylansøgere direkte. Endvidere 
omhandler Honneths første anerkendelsesfase den emotionelle 
interaktion mellem to individer, der har et gensidigt afhængighedsforhold 
til hinanden (Honneth 2006;15). Denne sfære er svær at bruge til at 
beskrive de afviste irakeres levevilkår, da vi ikke kender deres fortid inden 
de blev flygtninge. De kunne sagtens have haft denne emotionelle 
anerkendelse inden de kom til Danmark, men grundet deres status som 
afviste, har de ingen mulighed for at deltage i fællesskabelige og 
samfundsmæssige forhold. Vi kan også tale om de såkaldte 
korresponderede krænkelsesformer i primærrelationerne som f.eks 
indebærer fysisk misbrug og andre krænkelser, der forvolder skade fysisk 
og på selvtilliden. Det har vi ingen mulighed for at få indsigt i. Dog vil vi 
alligevel benytte alle sfærer. 
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4.2.1 Den private sfære  
Inden for denne sfære anses kærligheden for grundelementet. Kærlighed og 
omsorg fra familie, venner og nære relationer giver individet selvtillid til også at 
kunne opnå erkendelse i andre sfærer (Honneth 2006; 139). Ved harmoni 
mellem personlig selvstændighed og følelsesmæssig association til andre 
individer opnås det absolutte selvforhold. Omsorg og kærlighed på den private 
front er altså nødvendig, for at man vover sig ud i de andre sfærer, med troen på 
at man også her anerkendes (Honneth 2006; 139). 
Ydermere er der en ringeagt indenfor pågældende sfære. Den private sfære  
omfatter fysisk misbrug, voldtægt og tortur. Den moralske krænkelse i 
forbindelse med fysisk misbrug sker ikke ved den fysiske smerte, men nærmere 
idét at den der udfører handlingen, helt ignorerer ofrets velbefindende – og 
derfor krænker dennes respekt. Det er altså bevidstheden om at man ikke bliver 
anerkendt og respekteret, der skyldes forekomsten af den moralske krænkelse. 
Denne misagtelse kan resulterer i det Axel Honneth henviser til som den 
psykiske død. Selv- samt omverdenstillid forsvinder fra selvet og reaktionen på 
dette er social skam(Nørgaard 2005;65). 
 
4.2.2 Den retslige sfære  
Denne sfære handler om individets selvrespekt. Ergo handler det ikke her om 
samfundsmæssig eller social position. Det er ikke hvad der er afgørende for 
hverken status eller ret i en nation. Denne knytter sig til dét faktum, at man er 
borger i samfundet, og dermed også er i besiddelse af en række juridiske 
rettigheder.  
Honneth skriver: ”Anerkendelse i form af rettigheder sikrer altså individet de 
grundlæggende muligheder for at realisere sin autonomi” (Honneth 2006;16) 
I det førmoderne samfund blev mennesker i lavere sociale lag anset for ikke at 
være i stand til at handle hverken selvstændigt eller rationelt. Det moderne 
individ ses på med helt andre øjne. Individet ønsker tiltro til, og anerkendelse for 
de valg det træffer ved brugen af de juridiske rettigheder.   
Her er tre udviklingsområder indenfor anerkendelsestermen: 
• Liberale frihedsrettigheder  
• Politiske deltagerrettigheder  
• Sociale velfærdsrettigheder  
Udviklingsområderne er et kriterie for uafhængighed og selvstyre i det moderne 
samfund. 
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Inden for den retslige sfære, ses moralske krænkelser i form af bedrageri og 
diskrimination af hele grupper i et juridisk system. Den personlige moralske 
troværdighed og evne bliver undermineret i form af at man bliver frataget nogle 
universelle rettigheder, man er berettiget. I henhold til dette er der tale om tab af 
selvagtelse og dermed social død. Denne anerkendelsesform er meget aktuel i 
forhold til vores integrations- og inklusionsproblemer (Nørgaard 2005;65). 
 
4.2.3 Den solidariske sfære 
Den solidariske sfære et grundlag for fælles normer og værdier, og skaber 
selvværd hos individet (Honneth 2006;14). Anerkendelse sker gennem individets 
deltagelse og engagement til gruppen, fællesskabet eller samfundet. Individet 
bliver anerkendt for sine personlige kompetencer, der kan bidrage til 
fællesskabet eller samfundet (Honneth 2006;16). Disse er ontogenetiske 
udviklingstrin og grundlæggende former for at kunne forholde sig til sig selv 
(Honneth 2006;15). 
Axel Honneth opererer altså inden for tre sfærer med tre teoritekniske begreber; 
selvtillid, selvagtelse og selvværdsættelse. Interaktionen mellem disse begreber 
udgør en normativ ide om det gode liv, hvor ligevægten mellem de tre 
anerkendelsessfærer skal være realiseret. 
Inden for den solidariske sfære ses de moralske krænkelser i form af at man ikke 
anerkendes i fælleskabet. Dette sker ved at man enten krænkes eller ydmyges, og 
at individets evner ikke anerkendes i en bestemt social gruppe. Følelsen af 
ekskludering kan skade individets selvværd, da denne kan føle sig undværlig og 
ligegyldig i andres øjne. Historisk set er denne blevet mere individualiseret 
(Nørgaard 2005;65). 
 
5 Analyse 
I dette afsnit vil vi lave en analyse af policy-processen i forhold til den nye 
lovgivning og afskaffelse af De Facto-begrebet. Derudover vil vi anvende Axel 
Honneths anerkendelsesteori og analysere, om de irakiske asylansøgere er udsat 
for ringeakt og endvidere er i stand til at leve det gode liv. 
 
5.1 Policy analyse af indførelse af ny lovgivning 
- Hvorledes har indførelse af en ny lovgivning og afskaffelse af De Facto-
begrebet, haft indflydelse på den danske asylpolitik og stemmer denne 
overens med FN’s menneskerettighedskonvention?  
 
Til dette underspørgsmål vil vi redegøre for sagsbehandlingsprocessen for en 
afvist asylansøger i Danmark. Vi vil hovedsageligt bevæge os på det politologiske 
niveau til dette underspørgsmål. Vi vil via. En policy analyse af vedtagelse af lov 
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nr. 365 og ydermere afskaffelse af De Facto-begrebet danne os et overblik over 
hvilke aktører der står bag og kigge på de mest markante nye implementeringer. 
Endvidere vil vi undersøge hvilke af de nye implementeringer, der overtræder 
menneskerettighederne ift. FN’s menneskerettighedskonvention. 
I dette afsnit vil vi lave en komparativ analyse. Vi vil via. En policy-analyse af 
afskaffelsen af De Facto-begrebet og hvad dette har bragt med sig, fremhæve de 
uoverensstemmelser der sker og ligger mellem FN’s Menneskerettigheder og 
den danske asylpolitiks historiske implementeringer og aktørene bag.  
 
5.1.1 Initiering 
I 1983 blev Danmark betegnet som det land med den mest liberale 
udlændingelov i Europa.  Der blev indført markante ændringer i den danske 
asylpolitik.  Her blev De Facto-flygtningebegrebet indført, hvilket betød at 
personer som ikke faldt under flygtningekonventionens definition, eksempelvis 
homoseksuelle, krigsmodstandere og militærnægtere, kunne opnå asyl. Dette 
begreb resulterede i at flere mennesker søgte asyl i Danmark. Før vedtagelsen af 
dette begreb var der mindre end 500 asylansøgere om året. Efter indførselen af 
De Facto-begrebet steg antallet af asylansøgere til 9.300. Den markante ændring 
i antallet af asylansøgere gjorde at sagsbehandlingstiden steg fra syv til ni 
måneder. Dette blev en stor bekymring blandt politikerne, da de fandt det 
uholdbart for både asylansøger og embedsparten (Aktionsgruppen Kirkeasyl 
2011;101).  
Diskussionerne hobede sig op omkring hvorvidt den danske identitet blev 
udfordret, og hvorledes man kunne opretholde et stabilt velfærdssamfund, da 
asylansøgerne er personer som er afhængige af velfærdsydelserne. Endvidere 
blev der sat spørgsmålstegn ved om det danske velfærdssystem, kunne holde til 
at flere udlændinge søgte asyl i landet. Debattører og nogle politiske partier 
kritiserede De Facto-begrebet og så det som den største indgang til Danmark. 
Derfor begyndte man at diskutere ”ægte flygtninge” over for 
”bekvemmelighedsflygtninge”. Konservative og Venstre definerede udlændinge 
som kunne opnå asyl via. De Facto- begrebet som ”ikke reelle flygtninge”. I 
1990’erne flyttede man fokus fra asylansøgernes rettigheder til hvordan man 
kunne få asylansøgerne til at rejse tilbage til deres hjemland. Opfattelsen af 
asylansøgerne ændrede sig, og man begyndte at snakke om at asylansøgere er 
mennesker som har brug for statens hjælp og ophold i en kortere periode, men 
ikke permanent. Hvilket betød at begreber som ”hjemsendelse” og 
”tilbagevenden til oprindelseslandet” blev inkluderet i debatten om asylansøgere 
(Aktionsgruppen Kirkeasyl 2011;102). Der er altså her overvejelser og klare 
udspil omkring skærpelse af asylansøgernes rettigheder. På dette givende 
tidspunkt og idag, lyder FN’s menneskerettighed artikel 14. Stk 1: 
“1. Enhver har ret til i andre lande at søge og få tilstået asyl mod forfølgelse.” 
(Internetside: Menneskrettighederne 2012.12.18) 
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Overordnet bliver den daværende udlændingelovgivning sat op til debat og på 
denne måde fremstillet som en en trussel mod velfærden I Danmark. Her 
påbegyndes overvejelserne omkring de fremtidige tiltag I udlændingeloven.  
 
5.1.2 Formulering 
Den 27. November 2001 danner venstre og socialdemokratiet en ny regering. 
Dette foregår med Dansk Folkeparti som fast støtteparti. Integrationsministeriet 
oprettes og ved partiets opståen bliver Berthel Haarder sat I spidsen. Dansk 
Folkeparti sætter her et kriterium for fremtidig loyalitet. De ønsker en større 
indflydelse på udlændingeområdet I form af stramninger, i bytte for støtte samt 
mandater indenfor fremtidige tiltag (Geist, Anton og Esben, 2011;15). 
Da Dansk Folkeparti var lovet mere magt og indflydelse valgte de I 2001 at 
komme med et udlændingeudspil hvori de refererede til en række 
problemstillinger der var at finde I dansk udlændingelov. Disse blev grundlag for 
nogle senere direkte lovforslag. Problemstillingerne indebar bl.a: 
- Strammere betingelser I forhold til familiesammenføring 
- Ophævelse af De facto-begrebet 
- Mere skærpede betingelser angående at få dansk statsborgerskab  
- En revurdering af Danmarks internationale forpligtelse på 
udlændingeområdet 
- Dansk økonomisk hjælp til flygtningecentre I nærområder 
- Forbedret, hurtigere og mere effektiv asylbehandling 
- Effektiv bekæmpelse af menneskesmugling og menneskehandel 
- Skærpet indsats mod kriminelle udlændinge 
- Opholdstilladelser til flygtninge 
- Repatriering 
- Integration 
(Internetside, Dansk Folkeparti 2012.12.18) 
Som sagt blev der senere hen udarbejdet lovforslag ud fra ovenforstående 
problemstillinger. Disse blev fremlagt I februar 2002 og nogle forslag blev 
gennemtrumfet I samarbejde med de regerende partier I maj 2002.  
Der bliver d. 28 februar 2002 fremsat nogle lovforslag fra Dansk Folkeparti. 
Store dele af de elleve problemstillinger blev en del af den kommende 
lovændring. Et af dem er allerede forhandlet på plads med regeringspartierne og 
med det forbehold at det ikke skal være den første stramning på 
udlændingeområdet under VK-regeringen. Endvidere bliver det dog den mest 
markante ændring indenfor udlændingepolitik. Ifølge lovteksten var formålet at: 
“Antallet af udlændinge, der kommer til Danmark, skal begrænses, idet 
Danmarks forpligtelse efter internationale konventioner m.v. skal 
respekteres” (Geist, Anton og Esben, 2011;15) 
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Det bliver her afbildet som at lovforslaget fremstilles af hensyn til overholdelse 
af menneskerettighederne men tvært I mod går det direkte imod de rettigheder 
Danmark som medlem af FN har valgt at overholde samt efterleve. Vi har I loven 
en bestemmelse der siger vi skal beskytte asylansøgere der har behov for det, 
men det den nye lovændring inbefatter er en afskaffelse af De Facto-flygtninge 
begrebet. En afskaffelse af dette begreb skulle resultere I er en begrænsning af 
udlændinge I landet. Det er et kæmpe opgør med ånden I udlændingeloven der 
blev etableret tilbage I 1983. Som Gitte Seeberg, tidligere konservativ siger:  
Der var mange problemer på udlændingeloven, som det var nødvendigt at 
tage hånd om. Men Dansk Folkeparti ville ikke bare stramme op. Deres 
succeskriterium var at holde så mange udlændinge som muligt ude.” (Geist, 
Anton og Esben, 2011;15) 
 
5.1.3 Implementering 
I juni 2002 får venstre og de konservative gennemført vedtagelsen af en ny 
lovgivning (Internetside: Danmarks historien 2012.12.18). Dette medførte bl.a. 
en ændring i flygtningebegrebet og derved afskaffes De Facto-begrebet. I denne 
periode sker der en masse stramninger og ændringer i udlændingeloven, bland 
andet blev et mere indsnævret beskyttelsesbegreb inkluderet. 
Beskyttelsesbegrebet lyder således: 
”Efter ansøgning gives der opholdstilladelse til en udlænding som ved en 
tilbagevenden til sit hjemland risikere dødsstraf eller at blive underkastet 
tortur eller umenneskelige eller nedværdigende behandlinger eller straf”. 
(Udlændingeloven: §7.2)  
Overordnet betyder ændringen f.eks. krigsunddragere og republikflygtning ikke 
er berettiget eller får tildelt asyl med mindre de risikere dødsstraf, tortor eller 
anden form for tilsvarende umenneskelig eller nedværdigende behandling ved 
hjemrejse (Internetside, Dansk Folkeparti 2012.12.18). Dette betyder i praksis at 
personer som søger asyl, nu skal bevise, at han/hun er individuelt forfulgt, og at 
de personligt kan komme ud for overgreb ved tilbagevenden til sit hjemland, det 
er altså ikke nok at være et alment ”offer”. Denne definition skal altså sikre at 
færre mennesker vil søge tilflugt til Danmark. Regeringens argument på den 
markante ændring i udlændingeloven, byggede på at færre asylansøgere vil 
stabilisere integrationen blandt de flygtninge som i forvejen befandt sig i landet. 
Der findes ingen beviser eller undersøgelser som tyder på at færre flygtninge og 
udlændinge gør det nemmere at kontrollere integrationsprocessen. Derfor kan 
regeringen ikke underbygge dette argument (Aktionsgruppen Kirkeasyl 
2011;103). 
Her ses der helt overlagte ændringer af udlændingeloven. Ved at udrydde De 
Facto-begrebet og indsnævre beskyttelsesbegrebet ser vi tydeligt at vi ikke 
indbyder til beskyttelse i vores land. Asylansøgere har menneskerettigheder som 
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alle andre, men bliver allerede ved ankomst til landet, stillet til regnskab overfor 
på hvilken baggrund de er arriveret, af politiet. Hvis dette ikke kan underbygges 
ordentligt står de i en dårlig position i henhold til at få asyl da er det oftest er det 
første møde med politiet der er afgørende for hvad der skal ske i den fremtidige 
procedure  (Internetside: Ny i Danmark 11-12-12). Som der står skrevet i 
menneskerettighedserklæringen artikel 2: 
“Enhver har krav på alle de rettigheder og friheder, som nævnes i denne 
erklæring, uden forskelsbehandling af nogen art, f.eks. på grund af race, 
farve, køn, sprog, religion, politisk eller anden anskuelse, national eller 
social oprindelse, formueforhold, fødsel eller anden samfundsmæssig 
stilling. Der skal heller ikke gøres nogen forskel på grund af det lands eller 
områdes jurisdiktionsforhold eller politiske eller internationale stilling, til 
hvilket en person hører, hvadenten dette område er uafhængigt, under 
formynderskab eller er et ikke selvstyrende område, eller dets suverænitet 
på anden måde er begrænset.” (Internetside: Menneskrettighederne 
2012.12.18) 
Disse rettigheder gør sig ikke gældende I forhold til den danske udlændingelovs 
§ 7.2, da det heri gøres klart at man udelukkende er berettiget beskyttelse hvis 
man har en godt begrundet årsag til sit ophold. Der lægges stor vægt på en række 
forskelle, der ikke må være kriterier for individets krav på rettighederne. Der er 
altså i praksis en tydelig forskelsbehandling da det netop er asylansøgerens 
oprindelse og årsag til indrejse der gør sig gældende i forhold til deres ophold 
samt eventuelle opholdstilladelse.  
Ydermere medbragte den nye udlændingelov adskillige tiltag der skulle fremme 
udlændinges udrejse.  Der blev bl.a. implementeret skærpede krav i henhold til 
familiesammenføring. Dette betød at begge ægtefæller skulle være fyldt 24 samt 
have en samlet tilknytning der er størst i Danmark. Endvidere skal der stilles en 
bankgaranti på 50.000, passende bolig og ingen brug eller modtagelse af statslige 
ydelser. I praksis betyder dette at der stilles høje krav til asylansøgerne og deres 
private forhold for at presse dem ud i ideen og hjemrejse. 
Menneskerettighederne artikel 14 siger: 
” Ingen må være genstand for vilkårlig indblanding i private forhold, 
familie, hjem eller korrespondance, ej heller for angreb på ære og 
omdømme. Enhver har ret til lovens beskyttelse mod sådan indblanding 
eller angreb.” (Internetside: Menneskrettighederne 2012.12.18) 
Dette er et paradoks da vores lov ikke alene gør dem til genstand for indblanding 
I de private forhold men ydermere afskriver dem den beskyttelse, imod netop 
dette, de er berettiget. 
Et remedie til en yderligere skærpelse er også de motivationsfremmende 
foranstaltninger som også bliver en del af den danske lovgivning. Dette 
indebærer meldepligt og madkasseordning. Denne madkasseordning gælder for 
afviste irakere helt ned til syv års alderen. (Geist, Anton og Esben, 2011;54) 
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Derudover bliver de afviste irakere forflyttet til Sandholm lejren som skal 
fungere som et ”pengeløst center” for denne gruppe med meldepligt, indhegning 
og adgangskontrol. Menneskerettighederne artikel 22: 
“Enhver har som medlem af samfundet ret til social tryghed og har krav på, 
at de økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder, der er uundværlige for 
hans værdighed og hans personligheds frie udvikling, gennemføres ved 
nationale foranstaltninger og internationalt samarbejde og i 
overensstemmelse med hver stats organisation og hjælpekilder.” 
(Internetside: Menneskrettighederne 2012.12.18) 
I praksis betyder dette at alle er berettiget de same yderlser og hjælpemidler fra 
staten for at kunne leve en fuldbyrdet ubesværet tilværelse. Ydermere står der I 
artikel 25 stk. 1 og 2: 
“1. Enhver har ret til en sådan levefod, som er tilstrækkelig til hans og hans 
families sundhed og velvære, herunder til føde, klæder, bolig og lægehjælp 
og de nødvendige sociale goder og ret til tryghed i tilfælde af arbejdsløshed, 
sygdom, uarbejdsdygtighed, enkestand, alderdom eller andet tab af 
fortjenstmulighed under omstændigheder, der ikke er selvforskyldt. 
2. Mødre og børn har krav på særlig omsorg og hjælp. Alle børn skal, hvad 
enten de er født i eller uden for ægteskab, have den samme sociale 
beskyttelse.” (Internetside: Menneskrettighederne 2012.12.18) 
Heri klargøres det ligeledes, at man uanset oprindelse og situation, er berettiget 
de ydelser vi vælger at fratage dem og benytte som motivation for at de skal 
forlade vores land. Dette kan sidestilles med den allerede eksistrende asyl politik 
hvor der sættes grænser for ansøgerne I forhold til økonomi, boligforhold, 
uddannelse og arbejde. Endnu et eksempel på fratagelse af rettigheder og 
nedværdigelse I forhold at det frie valg ikke en mulighed. 
 
5.1.4 Evaluering 
Evalueringen handler i høj grad om hvad indførelse af lovgivning 365 og en 
afskaffelse af De Facto-begrebet har medført i forhold til asylansøgerne. Selve 
afskaffelsen havde til formål at holde så mange udlændinge som muligt uden for 
landets grænser. Ministeriet for flygtninge, indvandrere og integration har i 
forbindelse med aftalen og de nye implementeringer i udlændingeloven udsendt 
en rapport omkring initiativerne. Den er udsendt i 2004 hvor der allerede 4 år 
senere, er en markant ændring i antallet af asylansøgere. Dette ses tydeligt på 
nedenstående figur. Tallene er taget fra beskrevne rapport: 
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 Bruttoansøgertal Registreret 
udsendt/udrejst 
2000 12.200 5.197 
2001 12.512 5.693 
2002 6.068 5.122 
2003 4.593 6.431 
2004 2.457 (frem til 1. 
Oktober) 
3.737 (frem til 1. 
Oktober) 
     Tal fra tabel 5 (Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration (2004);2) 
Ydermere er der også langt flere der ikke har tildelt asyl eller som har ladet sig 
presse af de motivationsfremmende foranstaltninger. Efter implementeringen af 
disse er der sket yderligere stramninger på området I 2003. En senere udvikling 
af begrebet er er bl.a. frihedsberøvelse. En forælder kan f.eks. blive frataget 
retten til at se sine familie og sættes i Ellebæk fængslet for at fremskynde 
udsendelsesprocessen. Som arbejdsgruppen under integrationen siger: 
”Frihedsberøvelse skal kunne anvendes som et generelt 
udsendelsesfremmende instrument i tilfælde, hvor de mindre indgribende 
udsendelsesfremmende foranstaltninger (madkasseordningen, overflytning 
til Center Sandholm og meldepligt) konkret viser sig ikke at have den 
tilsigtede motivationsfremmende effekt i forhold til at formå udlændingen 
til at medvirke til udrejsen eller en udsendelse af landet”  (Geist, Anton og 
Esben, 2011;25) 
Fængsling af afviste irakere skal ikke længere kun bruges til at fastholde de 
afviste irakere, men også anvendes som et instrument i de 
motivationsfremmende foranstaltninger. Altså at fængsling skal forøge viljen, 
hos de afviste asylansøgere, til frivilligt at rejse tilbage (Geist, Anton og Esben, 
2011;25). Dette har også efterfølgende haft store konsekvenser for de der er 
udsat for det.  
I februar 2011 oplyser Amnesty International, at sårbare grupper, herunder 
psykisk sårbare individer, handlede kvinder, gravide og torturofre bliver 
frihedsberøvede i Ellebæk fængslet. Samme år oplyser Røde Kors at sårbare 
grupper som er blevet visiteret til Kongelunden, bliver frihedsberøvede i Ellebæk 
på samme måde som andre asylansøgere som er visiteret til almindelige 
asylcentre (Internetside: Institut for menneskerettigheder 10.12.12). 
Dette strider med Europarådets Ministerkomite som anbefaler at udlændinge 
som lider af psykiske sygdomme og hvis helbred bliver påvirket af 
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frihedsberøvelse i et fængsel, bør frihedsberøves i en “institution“ som er egnet 
til dette formål. Hvis en person med psykiske lidelser alligevel bliver 
frihedsberøvet i et fængsel, skal der gælde særlige regler og der skal tage hensyn 
til personens status og behov.      
Samtidig anbefaler Europarådets Ministerkomite at asylansøgerbørn kun 
frihedsberøves som sidste udvej og på så kort tid som muligt. Samtidig med at 
asylansøgerbørn ikke må frihedsberøves under fængelige forhold (Internetside: 
Institut for menneskerettigheder 10.12.12). Det er helt tydeligt at denne 
implementering ikke alene er blevet udvidet men stadig idag skaber store 
komplicationer for asylansøgerne der udsættes de motivationsfremmende 
foranstaltninger.  
Derudover har det også vist sig at være givende, i henhold til formålet, at skærpe 
kravene for familiesammenføring. Det indebar mindre sandsynlighed for 
opholdstilladelse og ligeledes i henhold til at få større bolig. Endnu en tabel fra 
tidligere nævnte rapport viser udviklingen af antal tilladte 
familiesammenføringer: 
 
 Antal 
familiesammenføringstilladelser 
Heraf ægtefæller og 
samlevende 
2000 10.021 6.399 
2001 10.950 6.499 
2002 8.151 4.880 
2003 4.791 2.538 
2004 3.013 (frem til 1. Oktober) 1.781 (frem til 1. 
Oktober) 
     Tal fra tabel 4 (Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration (2004); 2) 
Allerede i 2004, kun få år senere, var målet i høj grad opnået.  
 
5.1.5 Delkonklusion 
Det stigende antal af flygtninge der kom til Danmark skabte bekymring blandt 
politikerne. Indførelse af en ny udlændigelov og afskaffelsen af De Facto-
begrebet var de første markante ændringer som førte til yderligere stramninger 
siden da. Disse stramninger har medført massiv kritik fra internationale 
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organisationer her i blandt FN’s Menneskerettigheds kommissariat. Stramninger 
i henhold til familiesammenføring, motivationsfremmende foranstaltninger og 
frihedsberøvelse, har i høj grad haft den ønskede effekt og der er sket tydelige 
ændringer i antallet af indvandrere samt opholdstilladelser. Mange af de danske 
lovforslag og den reelle praksis strider med FN’s verdenserklæring. 
 
5.2 Asylprocedurens konsekvenser ift. Til det    
       gode liv ifølge Honneth 
- Hvordan er levevilkårene i sandholmlejren for de afviste irakere og 
afholder disse kår dem fra at leve det gode liv?” 
 
Axel Honneth beskriver manglen på realisering af en eller flere af 
anerkendelsessfærerne som uligevægt mellem de tre anerkendelsessfærer. I 
forhold til de afviste irakere kan man argumentere for at denne uligevægt finder 
sted og for at de dermed ikke kan leve ”det gode liv”.. 
I Honneths anerkendelsesteori opereres der inden for tre sfærer. Den private, 
den retslige og den solidariske sfærer. For at opnå den mest givende form for 
anerkendelse og det fulde selvrealiserede liv, er det en nødvendighed at man 
anerkendes indenfor alle tre sfærer (Willig 2003: 15). Helt konkret er 
forventningen hos mennesket at de anerkendes som moralske individer og i 
forhold til de valg de tager og udlever. Hvis dette er en mangel hos mennesket 
krænkes individets intuitive forhold til retfærdighed og derved opstår protester 
(Honneth 2006: 71). Vi vil forsøge at gøre brug af alle tre sfærer og overordnet 
undersøge om hvorvidt de er udsat for ringeakt. 
 
5.2.1 Den private sfære 
Indenfor den private sfære er det omsorg og kærlighed der er centrum. Heri 
opnås anerkendelse gennem nære forhold til andre. Dette er ofte familie og 
venner imellem. Der er altså tale om relationer imellem forældre, børn og 
ægtefæller.  
Som nævnt tidligere, er der allerede en række tiltag, som skal gøre det mindre 
attraktivt for de afviste asylansøgere at blive i Danmark. F.eks. kan 
udlændingestyrelsen fratage ansøgerne mad-, tøj- og lommepenge og dermed 
sætte dem på den såkaldte madkasseordning. Der er refereret til de såkaldte 
motivationsfremmende foranstaltninger.  
Den 29. januar 2003 fremsætter regeringen et forslag til en stramning af 
udlændingeloven der underbygger netop overfornævnte frihedsberøvelse og 
som tydeligt understreger at dette er et overlagt tiltag (Geist, Anton og Esben, 
2011;24). Dette er på baggrund af at jo længere en asylansøger, som har fået 
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afslag, befinder sig i Danmark uden planer om udrejse, jo mere intense bør 
remedierne til at fremskynde processen være (Geist, Anton og Esben, 2011;24).   
Arbejdsgruppen, indsat til undersøge hvordan vi i Danmark kommer af med de  
afviste asylansøgere og nedsat af integrationsminister, Berthel Haarder, siger: 
”Frihedsberøvelse skal anvendes som et generelt udsendelsesfremmende 
instrument, i tilfælde, hvor de mindre indgribende udsendelsesfremmende 
foranstaltninger (madkasseordningen, overflytning til Center Sandholm og 
meldepligt) konkret viser sig ikke at have den motivationsfremmende effekt 
i forhold til at formå udlændingen til at medvirke til udrejsen eller en 
udsendelse af landet” (Geist, Anton og Esben, 2011;25) 
Afviste asylansøgere bliver, som tidligere nævnt, indlogeret på det tilknyttede 
asylcenter. Dette er typisk gyldigt for hele familien. Dog kan der være afvigelser 
fra normen og i visse tilfælde fratages en forælder samkvem med sin familie. 
Dette går under betegnelsen og ovenfornævnte begreb, frihedsberøvelse. Dette 
kan foregå i forbindelse med at man ønsker en sikkerhed i forhold til familien 
tilstedeværelse under sagsbehandlingen. Men helt grundlæggende ses det her at 
motivationen for stramningen er en udsendelse af de afviste asylansøgere. Den 
afviste kan også i den forbindelse udsættes for fængsling i Ellebæk fængslet hvis 
de anses for ikke at være samarbejdsvillige i forhold til deres udrejse.  
Når der sker frihedsberøvelse af et familiemedlem kan det derved være svært at 
opnå den helt grundlæggende tillid til verden som opstår når man er i nær 
relation til familien. Dette resultere oftest i at man derved mister den nære 
tilknytning til familien og endvidere begynder at mistro sin omverden.  
I teorien har vi nævnt at der indenfor hver sfærer er hver sin ringeakt. I forhold 
til den private sfære gør tortur og mishandling sig her gældende som ringeakt 
hos individet. Derfor går denne, hos Honneth under betegnelse ”den psykiske 
død”.  
I en beretning, med tilhørende interview, fra bogen ”De afviste”, fortæller den 
irakiske kvinde Midia, der som mange andre, er bundet i det danske system som 
afvist asylansøger i udsendelsesposition, om sin frygt for en evt. Hjemsendelse. 
Hun har to små børn og en ægtemand med dansk statsborgerskab. Den 13. maj 
2009 lykkes det regeringen af få en hjemsendelsesaftale med Irak. Dette har sat 
sine spor hos Midia:  
”Når jeg græder, kommer min datter og spørger hvorfor. Hun er klog, 
selvom hun kun er to år” (Geist, Anton og Esben, 2011;80) 
Her ses det tydeligt hvordan frygt og usikkerhed præger asylansøgerne og deres 
hverdag. Der er altså ikke tale om konkret mishandling men om en ustabil 
hverdag hvor angsten for hjemsendelse præger: 
”Hvad skal jeg gøre når de sender mig til Irak? Hvordan skal det gå?” (Geist, 
Anton og Esben, 2011;79) 
Det er helt tydeligt at dette har en negativ indvirkning på individet og dermed 
den private sfære. Dette har netop den effekt at det gør det problematisk at opnå 
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anerkendelse i denne sfære. Endvidere bliver det derfor en hindring i forhold til 
at opbygge den primære tillid til mennesket og der kan opstå en mistro til 
omverdenen hos den afviste asylansøger. 
 
5.2.2 Den retslige sfære 
Hos den retslige sfære er der fokus på individets rettigheder som borger i et 
samfund. Dette udløser selvagtelse gennem universelle rettigheder der er 
tilegnet alle samfundets borgere. Der er indenfor sfæren tre hovedområder: 
politiske deltagerrettigheder, liberale frihedsrettigheder og sociale 
velfærdsrettigheder.  
De politiske deltagerrettigheder omhandler grundlæggende det at have 
indflydelse på samfundet, i den forstand at man må stille op til valg samt 
stemme. I forhold til netop dette er der store problematikker i forbindelse med 
til danske samfund og asylsystem, da man som asylansøger ikke har nogle af 
disse politiske rettigheder eller muligheder for deltagelse. Alle politiske 
rettigheder i Danmark kræver et dansk statsborgerskab som mange 
asylansøgere jo ved afslag bliver frataget retten til. (Internetside: Folketinget 10-
12-2012) Det alene er et element der mindsker muligheden for at opnå 
anerkendelse i den retslige anerkendelsesterm og sfære.  
Liberale frihedsrettigheder omhandler kompetencerne til at være sin egen 
beslutningstager og bemyndigelse til det frie valg. Dette er endnu en 
komplikation hos de afviste asylansøgere, da de som tidligere udpeget, er 
foruden det danske statsborgerskab, der medbringer sig disse rettigheder. 
Eksempelvis kan man ikke som asylansøger, afvist eller ej, gifte sig, medmindre 
man kan indgå i nogle helt konkrete undtagelser i lovgivningen, fremstillet af 
regeringen. Deres valgfrihed er altså af begrænset omfang. 
Den danske asylprocedure bevirker desuden at de afviste, i udsendelsestilstand, 
sidder i asylcenter uden at være i position til at arbejde og med begrænsede 
midler i forhold til uddannelse. Dette er i relation til de sociale 
velfærdsrettigheder. F.eks. er det en ikke en mulighed for dem at lade sig 
undervise i dansk og på denne måde føle sig, som en del af samfundet og 
sammenholdet. Endvidere  Uddannelse er et vigtigt komponent i forhold til de 
sociale velfærdsrettigheder. Heri er det nemlig bestanddele som netop 
uddannelse og medicinsk behandling der er centrale. Dermed sagt retten til 
velfærdsydelser.  
I det danske asylsystem foreligger mange komponenter der vanskeliggøre det, at 
opnå anerkendelse i den pågældende sfære.  
Hvis vi igen tager udgangspunkt i beretningen om Midia er der en særlig 
udmelding der her bekræfter den store afmagt hun føler: 
”Jeg tænker på at jeg ikke kan arbejde, jeg ikke kan gå i skole, jeg kan ikke 
lave noget, jeg kan bare sidde derhjemme og tænke. Det er godt, at jeg har 
børnene. Så har jeg travlt med at få dem i vuggestue og hente dem igen. 
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Men jeg tænker, der er gået ti år sådan her. Ti år, hvor jeg ikke har kunne 
lave noget” (Geist, Anton og Esben, 2011;80) 
Det er her åbenlyst, at det påvirker kvinden, at hun er frataget disse normative 
rettigheder, som uddannelse og arbejde, udelukkende på baggrund af  den status 
hun besidder, som afvist asylansøger. Hun ønsker at gøre brug af de sociale 
velfærdsrettigheder men er ikke i bemyndigelse til det hvilket gør hende 
underlagt endnu en ringeakt. 
I forhold til den retslige sfære, besidder de afviste asylansøgere ikke denne 
selvagtelse i form af rettigheder som et gyldigt og ligeværdigt medlem af 
samfundet. De sidder i en udsendelsesposition, og Da de ikke har opnået asyl, har 
de derfor ingen chance for at udvikle en identitet der kan tilpasses ”det gode liv”.  
 
5.2.3 Den solidariske sfære 
Det selvværd, der bliver skabt i den solidariske sfære, udløses når individet 
bidrager positivt til samfundets hele. Dette kan også sidestilles med det at få lov 
til at arbejde og fremvise sine kompetencer. Hvis vi kigger på det forrige citat, 
belyser dette frustration og ærgrelse over ikke at måtte være en del af 
arbejdsmarkedet. Når man først bliver stemplet som afvist, mister man retten til 
at deltage aktivt i politiske sammenhænge. Det er umuligt for en afvist 
asylansøger at blive anerkendt af samfundet, da han/hun ikke har mulighed for 
positivt at bidrage til fællesskabet. Den afviste mister derfor mulighed for at 
udvikle sin selvagtelse, og derved opnå det gode liv. 
Samtidig vil muligheden for at blive integreret i et fællesskab uden for lejren 
være minimum, og anerkendelse indenfor den solidariske sfære kan derfor ikke 
opnås. 
Ifølge Honneths denne tredje form for anerkendelse udløser denne en 
værdsættelse af sig selv som medlem af et solidarisk fællesskab, men man kan 
diskutere om en afvist, der bliver mødt af motivationsfremmende 
foranstaltninger, ser Danmark som et solidarisk fællesskab. Det er også tvivlsomt 
hvilke kompetencer en afvist oplever han/hun kan bidrage med, og vil højst 
sandsynligt føle sig udstødt. 
 
5.2.4 Delkonklusion 
Som asylansøger er der en hel signifikant mangel på anerkendelse. Via. 
Gennemgang af de tre former for sfærer og ydermere anerkendelse og ringeagt, 
er det helt tydeligt at det for denne minoritet er svært at leve ”det gode liv”.  
I den private sfære er det primært omsorg og kærlighed som er i centrum. Den 
nære tilknytning til familie og venner er det vigtigste element i denne sfære. 
Afviste asylansøgere kan miste denne tilknytningen hvis de bliver udsat for 
motivationsfremmende foranstaltninger eller udsættes for frihedsberøvelse i 
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Ellebæk fængslet. Tabet af det sociale netværk medføre til at de afviste irakere 
udvikler mistro til omverdenen. 
Det næste skridt for at opnå anerkendelse er via  den retslige sfære, som 
umiddelbart handler om deltagelse i et samfund. Her har afviste irakere ikke 
mulighed for at opnå anerkendelse, da afviste asylansøgere ikke har ret til at 
stemme, arbejde og begrænset mulighed for at færdiggøre sin uddannelse. 
Følelsen af ligeværdighed svækkes og dermed bliver udviklingen af anerkendelse 
forringet.  
Opnåelsen af anerkendelse gennem den solidariske sfære, er umulig at opnå for 
de afviste irakere, da den opnås gennem arbejde eller anden form for positiv 
bidrag til samfundet.  Eftersom de afviste irakere ikke har adgang til at være 
medlem af et solidarisk fællesskab, svækkes følelsen af selvværd.    
Det er blevet udmærket hos Honneth at mangel på anerkendelse kan føre til 
psykisk sygdom og depression. Mangel på anerkendelse har altså store 
konsekvenser for asylansøgerne på længere sigt. I 2007 udkommer der tre 
undersøgelser som viser at der er alvorlige psykiske problemer blandt 
asylansøgerene. Den første undersøgelse som er fortaget af 18 psykiatere og 
psykeloger som har valgt tre piger og tre drenge i aldersgruppen 7- 16 år og som 
har opholdt sig imellem seks og otte år på henholdsvis fem og tretten asylcentre. 
Der er fundet forskellige psykiske lidelser blandt børnene. Der er her tale om “re-
traumatiserende opvæsktforhold” samt symptomer på alvorlig depression, 
angst, selvmordstanker, posttramatisk stress- syndrom m.fl. De fandt blandt 
andet ud af at i alle børnenes familier lider mødrene af samme slags lidelser. De 
to andre undersøgelser påviser nogenlunde det samme, samt at den psykiske 
tilstand forværres, jo længere tid børnene har opholdt sig i centrene. 
Lægeforeningen opfordrer derfor til at man mindsker opholdstiden i 
asylcentrene samt forøger mulighederne for at opdage psykiske lidelser (Geist, 
Anton og Esben, 2011;132-133) Dette kan altså ofte være konsekvenserne hvis 
det fornødne hos individet skærpes. Ergo det at besidde selvtillid, 
selvværdsættelse og selvrespekt. Dette underbygges også af adskillige 
beretninger i den tidligere anvendte bog ”De afviste”. Det mærkes tydeligt at de 
føler sig magtesløse overfor samfundet og systemet og ydermere har store 
mangler på anerkendelse i alle former for sfære. 
 
6 Konklusion 
Der er i projektrapporten blevet arbejdet med denne problemformulering: 
”Hvordan påvirker den danske asylpolitik livet for de afviste irakere i 
sandholmlejren?” 
 
 Vi kan igennem vores undersøgelser af asylansøgernes levevilkår på 
asylcentrene, henholdvis sociologisk og politologisk, konkludere at de lever en 
tilværelse på nogle minimale kår. De lever på overvejende lidt plads og uden de 
store muligheder for hverken at arbejde eller fuldføre en uddannelse. Dette har 
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den betydning at deres dagligdag kan virke meningsløs og monoton. 
Asylproceduren foregår i tre etapper. Henholdsvis ankomst, vurdering og 
afslutningsvis hjemsendelse. Når ansøgerne ankommer til landet stilles de til 
ansvar i forhold til ankomst og baggrund overfor en politimand og videresendes 
dernæst til nærmeste asylcenter. Herefter sendes ansøgningen til 
Udlændingeservice som tager stilling til den senere håndtering af ansøgningen i 
henhold til under hvilken kategori ansøgeren tilhører. Bliver man som ansøger 
godkendt i systemet kan man starte en tilværelse i landet udenfor asylcentret. 
Hvis man derimod ikke tillades asyl videresendes man til den endelige fase der 
er hjemsendelsen. Dog er dette ikke så enkelt for alle. Ikke alle mennesker har 
mulighed for hjemsendelse og må derfor blive på centrene under de forhold der 
er tidligere afbildet. Dette resultere i at adskillige af dem udsættes for de 
såkaldte motivationsfremmende foranstaltninger der skal behjælpe en hurtigere 
udsendelse. Disse blev implementeret i 2003 og er siden blevet anvendt. De har 
medvirket til det forventede resultat. Nemlig flere udsendte asylansøgere. Der 
har endvidere været mange yderligere stramninger på udlændingeområdet i 
løbet af de sidste ti år. 
Igennem analysen af policy-processen vedrørende en indførelse af en ny 
udlændingelovgivning og dermed afskaffelse af De Facto-begrebet, kan det vi 
konkludere gengående strider med FN´s menneskerettigheder. Den daværende 
udlændingelovgivning bliver sat op til debat da det store antal flygtninge og 
asylansøgere bliver fremstillet som en trussel mod velfærden i Danmark. 
Overvejelserne omkring de fremtidige tiltag og udlændingeloven bliver på 
baggrund af dette påbegyndt. Da DF bliver en del af den nye regering i 2001 
kommer de med et udspil i form at forskellige problemstillinger der skal 
genoprette velfærden i landet. Der bliver fortrinsvis hentydet til velfærden og 
dermed den danske fællesskabsfølelse, i Dansk Folkepartis politik. De får derfor 
en overvejende stor indflydelse på de kommende tiltag. Vi kan igennem vores 
analyse se at mange af deres forslag bliver aktuelle i udlændingeloven. 
Endvidere kan vi konkludere at en udryddelse af De Facto-begrebet 
besværliggøre det af opnå opholdstilladelse i Danmark. Ydermere medfølger 
remedier som bl.a. de motivationsfremmende foranstaltninger og skærpelse af 
familiesammenføring som gør det både sværere og mindre attraktivt at blive i 
landet. Endeligt have den nye udlændingelov til formål at holde så mange 
udlændinge som muligt udenfor landets grænser. Derudover var ønsket en 
generel mindskelse af antallet udlændinge og asylansøgere. Dette blev i høj grad 
en succes da der var store forskelle i antallet bare fire år senere. Vi indbyder ikke 
mennesker af anden herkomst til ophold i vores land, som vi i henhold til 
menneskerettighederne skal og bør.  
Axel Honneth operere indenfor tre sfærer/faser. Indenfor disse tre har 
mennesket lejlighed til at opnå anerkendelse af tre varianter: selvtillid, 
selvrespekt og selvværdsættelse. Indenfor disse tre er der hver sin ringeakt. 
Bliver man udsat for en eller flere af dem opstår der en uligevægt der gør 
individet ude af stand til at leve ”det gode liv”. Som asylansøger udsættes man for 
forskellige motivationsfremmende foranstaltninger. Bliver man udsat for den 
senere udvidelse af begrebet, frihedsberøvelse, bliver man frataget relationerne 
til sine nærmeste hvilket resultere i manglende anerkendelse indenfor privat 
sfæren. Endvidere er det påvist at især dette medføre depressioner samt 
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psykiske sygdomme. Dette går ind og influere selvtilliden hos den afviste. Den 
udsikre hverdag og utryghed har samme effekt. I forhold til den retslige sfære 
kan det være problematisk at opnå anerkendelse da man som asylansøger ikke 
er berettiget de offentlige ydelser og rettigheder man er på normal vis. Man har 
ingen stemmeret, ret til ydelser fra det offentlige etc. Dette resulterer i en stor 
mangel på selvrespekt. Afslutningsvis er der den solidariske sfærer som er med 
til at udvikle selvværdsættelse. Dog er forudsætningen for dette at man må og 
kan bidrage til et samfund som helhed. Dette er som afvist asylansøger heller 
ikke en mulighed da de ikke må uddanne sig eller arbejde. Ergo føler de ikke de 
kan bidrage til samfundet og vil på denne måde føle sig udstødt da de ikke kan 
bidrage til fællesskabet. 
 
7 Perspektivering 
I vores projektrapport har vi lagt fokus på de afviste irakeres forhold i 
udsendelsescenteret Sandholm.Vi har valgt at lægge vægt på hvorvidt de afviste 
irakere har mulighed for at opnå anerkendelse og dermed et fuldt realiseret liv. 
Ydermere hvor den danske asylpolitik strider med FN’s menneskerettigheder. 
Der ligger altså et tydeligt fokus på de negative menneskelige konsekvenser ved 
at være irakisk asylansøger i vores land. Vores ide med projektet, udsprang 
derfor af, at vi ikke kunne forstå hvordan der kunne være så store overordnede 
forskelle på behandling af mennesker, i et land som Danmark, som ellers er i 
besiddelse af velfærd og sans for retfærdig generelt. 
Derfor kunne det også være interessant at udvide den valgte analyse. Vi kunne 
f.eks. have kigget på den danske befolknings holdning til asylpolitikken. Her 
kunne det være oplagt at diskutere, hvorvidt Danmark har en moralsk 
forpligtelse til at ændre asylproceduren og/eller indføre lovgivninger som giver 
asylansøgerne større mulighed for at opnå asyl, eftersom Danmark sågar var 
indblandet i Irak- krigen.  
Ydermere var vores udgangspunkt fra starten at vi ville have foretaget 
feltarbejde og interviews for yderligere at underbygge vores pointer.Vi ville 
anvende interviews af en Dansk Røde Kors medarbejder i Sandholm Lejren, som 
kunne behjælpe vores genfortælling og formidling, af forskellige hændelser og 
give os dybere viden i henhold til asylansøgernes fysiske og følelsesmæssige 
forhold og konsekvenserne heraf. Dette blev desværre ikke en mulighed da vi 
ikke fik muligheden for et interview trods adskillige forsøg på at få en aftale. 
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9 Bilag – Menneskerettighedserklæringen 
Denne Verdenserklæring om Menneskerettighederne som et fælles mål for alle 
folk og alle nationer med det formål, at ethvert menneske og ethvert 
samfundsorgan stedse med denne erklæring for øje skal stræbe efter gennem 
undervisning og opdragelse at fremme respekt for disse rettigheder og friheder 
og gennem fremadskridende nationale og internationale foranstaltninger at 
sikre, at de anerkendes og overholdes overalt og effektivt, både blandt 
befolkningerne i medlemsstaterne og blandt befolkningerne i de områder, der 
befinder sig under deres styre. 
 
Artikel 1. Alle mennesker er født frie og lige i værdighed og rettigheder. De er 
udstyret med fornuft og samvittighed, og de bør handle mod hverandre i en 
broderskabets ånd. 
 
Artikel 2.Enhver har krav på alle de rettigheder og friheder, som nævnes i 
denne erklæring, uden forskelsbehandling af nogen art, f.eks. på grund af race, 
farve, køn, sprog, religion, politisk eller anden anskuelse, national eller social 
oprindelse, formueforhold, fødsel eller anden samfundsmæssig stilling. Der skal 
heller ikke gøres nogen forskel på grund af det lands eller områdes 
jurisdiktionsforhold eller politiske eller internationale stilling, til hvilket en 
person hører, hvadenten dette område er uafhængigt, under formynderskab 
eller er et ikke selvstyrende område, eller dets suverænitet på anden måde er 
begrænset. 
 
Artikel 3. Enhver har ret til liv, frihed og personlig sikkerhed. 
 
Artikel 4.Ingen må holdes i slaveri eller trældom; slaveri og slavehandel under 
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alle former skal være forbudt. 
 
Artikel 5.Ingen må underkastes tortur eller grusom, umenneskelig eller 
vanærende behandling eller straf. 
 
Artikel 6.Ethvert menneske har overalt i verden ret til at blive anerkendt som 
retssubjekt. 
 
Artikel 7.Alle er lige for loven og har uden forskelsbehandling af nogen art lige 
ret til lovens beskyttelse. Alle har ret til lige beskyttelse mod enhver 
forskelsbehandling i strid mod denne erklæring og mod enhver tilskyndelse til 
en sådan forskelsbehandling. 
 
Artikel 8.Enhver har ret til en fyldestgørende oprejsning ved de kompetente 
nationale domstole for handlinger, der krænker de fundamentale rettigheder, 
som forfatningen eller loven giver vedkommende. 
 
Artikel 9.Ingen må underkastes vilkårlig anholdelse, tilbageholdelse eller 
landsforvisning. 
 
Artikel 10.Enhver har under fuld ligeberettigelse krav på en retfærdig og 
offentlig behandling ved en uafhængig og upartisk domstol, når der skal træffes 
en afgørelse med hensyn til hans rettigheder og forpligtelser og med hensyn til 
en hvilken som helst mod ham rettet strafferetslig anklage. 
 
Artikel 11.1. Enhver, der anklages for et strafbart forhold, har ret til at blive 
anset for uskyldig, indtil hans skyld er godtgjort i henhold til lov ved en offentlig 
retshandling, hvorunder han har fået alle de garantier, der er fornødne for hans 
forsvar.2. Ingen må anses for skyldig i noget strafbart forhold på grund at 
nogen handling eller undladelse, der ikke i henhold til national eller international 
ret var strafbar på det tidspunkt, da den blev begået. Der skal heller ikke kunne 
idømmes strengere straf end fastsat på den tid, da det strafbare forhold blev 
begået. 
 
Artikel 12. Ingen må være genstand for vilkårlig indblanding i private forhold, 
familie, hjem eller korrespondance, ej heller for angreb på ære og omdømme. 
Enhver har ret til lovens beskyttelse mod sådan indblanding eller angreb. 
 
Artikel 13.1. Enhver har ret til at bevæge sig frit og til frit at vælge opholdssted 
inden for hver stats grænser.2. Enhver har ret til at forlade et hvilket som helst 
land, herunder sit eget, og til at vende tilbage til sit eget land. 
 
Artikel 14.1. Enhver har ret til i andre lande at søge og få tilstået asyl mod 
forfølgelse.2. Denne ret må ikke påberåbes ved anklager, der virkelig hidrører 
fra ikke-politiske forbrydelser eller fra handlinger i strid med De forenede 
Nationers formål og principper. 
 
Artikel 15.1. Enhver har ret til en nationalitet.2. Ingen må vilkårligt berøves 
sin nationalitet eller nægtes ret til at skifte nationalitet. 
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Artikel 16.1. Uden begrænsninger af racemæssige, nationalitetsmæssige eller 
religiøse grunde har mænd og kvinder, der har nået myndighedsalderen, ret til at 
gifte sig og at stifte familie. De har krav på lige rettigheder med hensyn til 
indgåelse at ægteskab, under ægteskabet og ved dettes opløsning.2. Ægteskab 
skal kun kunne indgås med begge parters frie og fulde samtykke.3. Familien er 
samfundets naturlige og fundamentale enhedsgruppe og har krav på samfundets 
og statens beskyttelse. 
 
Artikel 17.1. Enhver har ret til at eje ejendom såvel alene som i fællesskab med 
andre.2. Ingen må vilkårligt berøves sin ejendom. 
 
Artikel 18.Enhver har ret til tanke-, samvittigheds- og religionsfrihed; denne 
ret omfatter frihed til at skifte religion eller tro og frihed til enten alene eller i 
fællesskab med andre, offentligt eller privat, at give udtryk for sin religion eller 
tro gennem undervisning, udøvelse, gudsdyrkelse og overholdelse af religiøse 
forskrifter. 
 
Artikel 19.Enhver har ret til menings- og ytringsfrihed; denne ret omfatter 
frihed til at hævde sin opfattelse uden indblanding og til at søge, modtage og 
meddele oplysning og tanker ved et hvilket som helst meddelelsesmiddel og 
uanset landegrænser. 
 
Artikel 20.1. Alle har ret til under fredelige former frit at forsamles og danne 
foreninger.2. Ingen kan tvinges til at være medlem at en forening. 
 
Artikel 21.1. Enhver har ret til at deltage i sit lands styre enten direkte eller 
gennem frit valgte repræsentanter.2. Enhver har ret til lige adgang til offentlige 
embeder og hverv i sit land.3. Folkets vilje skal være grundlaget for regeringens 
myndighed; denne vilje skal tilkendegives gennem periodiske og virkelige valg 
med almindelig og lige valgret og skal udøves gennem hemmelig afstemning eller 
tilsvarende frie afstemningsmåder. 
 
Artikel 22.Enhver har som medlem af samfundet ret til social tryghed og har 
krav på, at de økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder, der er uundværlige 
for hans værdighed og hans personligheds frie udvikling, gennemføres ved 
nationale foranstaltninger og internationalt samarbejde og i overensstemmelse 
med hver stats organisation og hjælpekilder. 
 
Artikel 23.1 . Enhver har ret til arbejde, til frit valg af beskæftigelse, til 
retfærdige og gunstige arbejdsvilkår og til beskyttelse mod arbejdsløshed.2. 
Enhver har uden forskel ret til lige løn for lige arbejde.3. Enhver, der arbejder, 
har ret til et retfærdigt og gunstigt vederlag, der sikrer ham selv og hans familie 
en menneskeværdig tilværelse, og om fornødent tillige til andre sociale 
beskyttelsesforanstaltninger.4. Enhver har ret til at danne og indtræde i 
fagforeninger til beskyttelse af sine interesser. 
 
Artikel 24.Enhver har ret til hvile og fritid, herunder en rimelig begrænsning 
at arbejdstiden, og til periodisk ferie med løn. 
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Artikel 25.1. Enhver har ret til en sådan levefod, som er tilstrækkelig til hans 
og hans families sundhed og velvære, herunder til føde, klæder, bolig og 
lægehjælp og de nødvendige sociale goder og ret til tryghed i tilfælde af 
arbejdsløshed, sygdom, uarbejdsdygtighed, enkestand, alderdom eller andet tab 
af fortjenstmulighed under omstændigheder, der ikke er selvforskyldt.2. Mødre 
og børn har krav på særlig omsorg og hjælp. Alle børn skal, hvad enten de er født 
i eller uden for ægteskab, have den samme sociale beskyttelse. 
 
Artikel 26.1. Enhver har ret til undervisning. Undervisningen skal være gratis, 
i det mindste på de elementære og grundlæggende trin. Elementær undervisning 
skal være obligatorisk. Teknisk og faglig uddannelse skal gøres almindelig 
tilgængelig for alle, og på grundlag af evner skal der være lige adgang for alle til 
højere undervisning.2. Undervisningen skal tage sigte på den menneskelige 
personligheds fulde udvikling og på at styrke respekten for menneskerettigheder 
og grundlæggende friheder. Den skal fremme forståelse, tolerance og venskab 
mellem alle nationer og racemæssige og religiøse grupper, og den skal fremme 
De forenede Nationers arbejde til fredens bevarelse.3. Forældre har førsteret til 
at vælge den form for undervisning, som deres børn skal have. 
 
Artikel 27.1 . Enhver har ret til frit at deltage i samfundets kulturelle liv, til 
kunstnydelse og til at blive delagtiggjort i videnskabens fremskridt og dens 
goder.2. Enhver har ret til beskyttelse af de moralske og materielle interesser, 
der hidrører fra en hvilken som helst videnskabelig, litterær eller kunstnerisk 
frembringelse, som vedkommende har skabt. 
 
Artikel 28.Enhver har krav på en social og international orden, i hvilken de i 
denne erklæring nævnte rettigheder og friheder fuldtud kan virkeliggøres. 
 
Artikel 29.1. Enhver har pligter over for samfundet, der alene muliggør 
personlighedens frie og fulde udvikling.2. Under udøvelsen at sine rettigheder 
og friheder er enhver kun underkastet de begrænsninger, der er fastsat i loven 
alene med det formål at sikre skyldig anerkendelse af og hensyntagen til andres 
rettigheder og friheder og med det formål at opfylde de retfærdige krav, som 
moralen, den offentlige orden og det almene vel stiller i et demokratisk 
samfund.3. Disse rettigheder og friheder må i intet tilfælde udøves i strid med 
De forenede Nationers formål og principper. 
 
Artikel 30.Intet i denne erklæring må fortolkes som givende nogen stat, 
gruppe eller enkeltperson hjemmel til at indlade sig på nogen virksomhed eller 
foretage nogen handling, der tilsigter at nedbryde nogen af de heri opregnede 
rettigheder og friheder. 
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10 Studieforløbsbeskrivelse 
Siden gruppedannelsen blev afsluttet og grupperne blev aktuelle, vidste vi kun 
på daværende tidspunkt, hvad vi interesserede os for og ønskede at beskæftige 
os med overordnet. Asyl i Danmark. Det er har derfor været en længere proces at 
præcisere vores mål med projektet. 
  
 
Vi vidste at vi som udgangspunkt for at nå vores målsætning, måtte være i 
kontakt med hinanden. Derfor udvekslede vi telefonnumre og oprettede en 
Facebookgruppe ved vores første projektgruppemøde. Dette bedømte vi ville 
give den bedste kommunikation. Vi kunne hurtigt komme i kontakt med 
hinanden ved sygdom, arrangere gruppemøder og offentliggøre ændringer og 
dagsordener. Herudover benyttedes gruppen også til at oplægge dokumenter, 
noter fra møder, relevante artikler og anbefalede bøger under hele forløbet. Vi 
har på denne måde alle kunne holde hinanden ajour i forhold til alt der har haft 
med projektet at gøre socialt som fagligt. 
Herudover fik vi til mødet hurtigt afgrænset emnet da vi alle ønskede den samme 
tilgang. Vi fandt alle interesse i både det sociologiske og politologiske aspekt af 
sagen om de afviste asylansøgere. Derfor blev der hurtigt udformet det 
gruppedannelsesdokument der skulle afklares og afleveres. Herpå fik vi en 
foreløbig problemformulering der blev udgangspunkt for vores senere refleksion 
og arbejde på produktet: 
  
”Hvilken indvirkning har Danmarks asylprocedure på de afviste 
asylansøgere i den såkaldte limbotilstand, og hvordan påvirkes de af dette?” 
  
 
Vi nåede alle til enighed om at det var en stor nødvendighed, at alle deltog så  
meget som muligt, i metodeundervisningen samt i de planlagte møder. 
Derudover tilmeldte vi os mange af de tilbudte kurser. Alt sammen for at få det 
bedst mulige overblik over opgaven og for at have de bedste redskaber, til 
udformning og refleksion af projektet. Blandt disse var bl.a. bibliotekstid og it-
kursus. 
Herudover valgte vi ved projektets påbegyndelse at foretage en 
forventningsafstemning. Derved kunne vi se om vi havde fælles forventninger til 
det færdige produkt og om hvorvidt vi efterstræbte den samme karakter. Vi 
fandt på denne måde ud af at vi alle havde en stor interesse for selve emnet og 
læringsprocessen. Det var dette der var det essentielle og altså egentlig ikke 
selve karakteren da bare det at have oprigtig interesse burde give det rigtige 
engagement til at opnå målet og et godt resultat. Overordnet set ønskede vi et 
større indblik i de afviste asylansøgere, der befinder sig i de danske asylcentre, 
og som af den ene eller anden grund ikke er kommet videre og hvorfor. 
Til trods for at det virkede som et umiddelbart godt udgangspunkt gik det ikke 
helt efter planen. Aftalte møder blev ofte rykket pga. Vagt fremmøde og derfra 
har det været svært at få tid til et nyt møde pga. Faktorer som fritidsjob, 
eksamen, lektier mv. Til gengæld fik vi siden struktureret og uddeligeret arbejdet 
samt opgaven. Vi fik med dette et meget større og bedre overblik og forsøgte at 
genfinde engagementet og de høje forventninger til læringen om Asyl i Danmark.  
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Helt overordnet fik vi tilegnet os en masse viden og læren om problematikken og 
fik påbegyndt opgaven. Vi sørgede for at læse alt der blev skrevet og satte 
løbende projektet sammen for det bedst mulige overblik over manglerne og evt. 
ændringer men som tiden gik sig blev det mere og mere tydeligt, at vi var meget 
forskellige på mange områder og især arbejdsrelateret. Dette påvirkede os alle 
og vi blev relativt hurtigt uenige. Derfor fandt vi ud af at vi ville forskellige i 
retninger med projektet splittede derfor gruppen gruppen i to lige på falderebet. 
Dette medførte at vi kunne vi udforme projektet som vi hver især ønskede det. 
Efter at have snakket med vores vejleder valgte vi at ændre på den daværende 
rapport og lave en ny problemstilling til vores problemformulering, som lyder: 
 
- Hvorledes har indførelse af en ny lovgivning og afskaffelse af De Facto-
begrebet haft indflydelse på den danske asylpolitik og stemmer denne overens 
med FN’s menneskerettighedskonvention?  
Vores projekt har ikke rent overordnet skiftet retning siden gruppedannelsen, 
der var aktuel for nogle måneder tilbage og til trods for ændringer I selve 
gruppen. Der har været diverse ændringer I problemformuleringen og I de 
tilhørende underspørgsmål, men hele tiden været været en klar overbevisning, 
om hvad vi ville inddrage og komme ind på. Den store udfordring har derimod 
været at få det ned på papir og knyttet I de forskellige arbejdsmetoder til de 
ideer vi har haft. Det har været en helt anden måde at arbejde med materialet på 
end det vi før har været vant til og det har krævet noget tilvænning og omstilling.  
Det har for os været utroligt givende at have en vejleder. Vi er indimellem nået til 
punkter, hele processen igennem, hvor vi er gået I stå eller har haft svært ved at 
bevare overblikket. Derfor har det været behjælpeligt med et andet syn, på ikke 
kun det midlertidige projekt, men også det fremtidige og sammenhængen dem 
imellem. Det har også fået os til at fundere over tingene og genoverveje nogle 
måske lidt hurtige beslutning. Det har overordnet været en stor hjælp igennem 
hele processen. 
